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前　書　き
　今回は第九章（日本的物の考え方）第七節（近世）から第十節（帝国主義の競争）までを掲載
する。すでに述べたように（7），人間の基本的な考え方は世界中どこでも99％同じであろう。ただ，
残りの1％が違っていて，時には外国人へ説明することすら至難の業に見え，理解を得ようとす
ればする程誤解を招きかねない。
　説明をむずかしくしている要素の一つに，外国語による自国独特な風俗習慣の記述がある。単
なる表記の問題でも，例えば徳川家康をイエヤス・トクガワと書くと，何となくイメージが違う。
東洲斎写楽をシャラク・トーシュウサイとするのは更に抵抗がある。柿本人麻呂に至っては，絶
対にヒトマロ・カキノモトとは書きたくない。カキノモトノのノが消えてしまうし，だからと言
ってヒトマロ・カキノモトノでは一層おかしな感じを受ける。したがって，歴史上の人物は日本
流に姓名を書くことにした。また固有名詞のみならず，将軍・大名・旗本・奉行さらには侠客の
ような単語は，むしろ日本語をそのまま使いドイツ語で説明することにより，ニュアンスを保つ
よう心掛けた。
　これは日本語に限らず，異文化問の翻訳では必ず突き当たる問題で，翻訳者は常に最善の近似
値を求めて解決している（8）。更に，切腹をハラキリと表現すれば，確かにニュアンスに違いはあ
るが，後者の方が外国人に知られているとすれば，やむを得ない便法ということになろう。それ
より，当時私が接していた欧米人の多くは，明治以前の日本はほぼ中世と思っているようなので，
江戸時代の知的水準や文化を簡単に説明するのが非常に困難であった。寺小屋教育により庶民の
子弟は「読み書き算盤」を覚え，文盲率は多分西欧諸国より低かっただろうし，芸術や文学の水
準も決して見劣りするものではなかった。遊郭の存在は何も日本に限られたわけではないが，庶
民のみならず，紀伊国屋文左衛門や奈良屋茂左衛門のような財界の巨頭が吉原で堂々と大尽遊び
を競ったのはなぜか。また「宵越しの金は持たぬ」江戸児気質になぜ人気があったのか。その辺
の事情を理解して貰うため，落語の「三方一両損」や義理人情を説明するため国定忠治の話など
を引用したが，果してどこまで欧米人の理解を得られるか自信がない。武士道については，赤穂
浪士の説明にかなりのスペースを割いた。この話は欧米でも僅かではあるが知られているようで
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あった。
　第八節（明治維新の背景）は西洋文明から見た日本の夜明けであり，第九～十節は文明開化か
ら欧米との帝国主義競争を経て第二次世界大戦突入まで。西洋人の中には，日本に文明の光が及
んだのは第二次世界大戦以後であると思っている者が当時はまだ少なからずいたので，簡単な事
を説明するにも，これだけの手続きを踏まなければならなかった。
7．　DgE　NEVZEgXi
　　Nach　Hideyoshi，　hatte　Tokugawa　leyasu　die　Hegemonie　des　Landes．　Er　wurde　der
Sh6gun　im　Jahre　1603，　und　vernichtete　den　Sohn　von　Hideyoshi　im　Jahre　1615．　Das　war　der
Anfang　der　Edo－Periode，　die　300　Jahre　dauerte　und　15　Sh6guns　aus　der　Familie　Tokugawa
hervorbrachte．
　　Es　gibt　drei　Gedichte，　die　den　Charakter　der　Helden　aus　jener　Zeit，　d．h．　Oda　Nobunaga，
Toyotomi　Hideyoshi　und　Tokugawa　leyasu，　zeigen．　Das　sind　die　“Haiku－Verse，”　die　auf
dem　5－7ww　5　Reim　aufgebaut　werden．　ln　Japan　lebt　ein　kleiner　Vogel，　der　Hototogisu　heiB．t
und　mit　schbner　Stimme　singt．　Man　sagt，　Nobunaga　sang：　“Wenn　der　Hototogisu　nicht
singt，　dann　will　ich　ihn　t6ten　1”　Hideyoshi　sang：　“Wenn　der　Hototogisu　nicht　singt，　dann
will　ich　ihn　zwingen　zu　singen　！”　Und　leyasu　sang：　“Wenn　der　Hototogisu　nicht　singt，　will
ich　warten　bis　er　zu　singen　anfangt．”　leyasu　hat　den　letzten　Sieg　gewonnen．
　　Es　gibt　auch　eine　Episode，　die　das　Geheiiinnis　der　Fechtkunst　zeigt．　Tsukahara　Bokuden
war　einer　der　gr6Bten　Meister　der　Fechtkunst　in　der　Geschichte　Japans．　Eines　Tages，
machte　sich　ein　Lehr｝ing　von　Bokuden　auf　den　Weg．　An　einen　Baum　anf　einer　Seite　des
Weges　war　ein　Pferd　angebunden．　Wenn　ein　Mann　an　dem　Pferd　vorbeiging，　stieB　das
Pferd　ihn　mit　deiin　FuB．　Aber　der　Lehrling　sprang　hurtig　zur　Seite　und　ging　ruhig　weiter．
Die　Zuschauer　wunderten　sich．　Als　Bokuden　das　aber　hbrte，　sagte　er，　“lch　dachte，　es　ware
an　der　Zeit　ihm　ein　Diploma　zu　geben，　aber　es　ist　noch　zu　frtih．”　Die　Leute　wunderten　sich，
tmd　banden　das　Pferd　wieder　an　der　Seite　des　Weges　an，　als　Bokuden　spazierging．　Die
Zuschauer　wollten　sehen，　wie　sich　Bokuden　dem　Pferd　gegentiber　verhalten　werde，　aber　er
bog　in　einen　Seitenweg　ab，　als　er　das　Pferd　bemerkte．
　　Am　Anfang　der　Edo－Periode　gingen　die　Japaner　nach　Taiwan，　Vietnarn，　Thailand，　lndo－
nesien　und　Philippinen，　und　bauteR　dort　japanische　Stadtteile　auf．　Die　Tokugawa－Bakufu
Regierung　gab　den　Schiffen　eine　Erlaubnis，　und　der　AuB・enhandel　gedieh．　Japaner　hatten
damals　schon　7－800　Tonn　groBe　Schiffe．　ln　jener　Zeit　produzierte　Japan　30－40　Prozent　des
totalen　Produktion　vom　Silber　der　Welt．
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　　Der　Au　Benhandel　gedieh，　aber　Bakufu　verbot　die　christliche　Mission　zu　verbreiten，　weil
die　Christen　die　japanische　eigentliche　Religion，　d．　h．　den　Buddhismus　und　Shinto　verne－
inten．　Die　Portugiesen　trieben　Mission　in　West－Japan，　und　die　Spanier　in　Ost－Japan．　Die
Japaner　nannten　sie　“Nambanjin　（w6rtlich　Barbaren　vom　SUden）”　weil　sie　nach　Japan　vom
Sqden　gekommen　waren．　Aber　im　siebzehnten　Jahrhundert，　kamen　nach　Japan　die　Eng－
lander　und　die　Holltinder，　die　nur　Geschtifte　rnachen　wollten．　Sie　wurden　“K6m6jin　（w6rtlich
Rothaarige）”　genannt．　Holland　hat　am　Ende　des　sechzehnten　Jahrhunderts　von　Spanien　die
Unabhljngigkeit　bekornmen，　und　England　hat　die　unbesiegbare　Armada　Spaniens　besiegt．
　Es　entstand　eine　schwere　Konkurenz　zwischen　diesen　vier　Landern，　um　den　Market　in
Japan　zu　behalten．　lm　Jahre　1609　haben　die　Hollander，die　Erlaubnis　von　Bakufu　beko－
mmen，　die　Firrnen　in　Hirado　neben　Nagasaki　zu　bauen，　und　vier　Jahre　sptiter　bauten　die
Englander　auch　die　Firmen　in　Hirado　auf．　Die　Portugiesen　und　die　SpaRier　hatten　schon
Stutzpunkter　in　Nagasaki．　Zuerst　fielen　die　Englander　aus　der　Konkurenz　aus，　und　die
Holla’nder　hetzten　Bakufu　auf，　die　Portugiesen　und　die　Spanier　wegen　religi6ser　Ursachen
auszuweisen．　Obgleich　der　Bakufu　das　Christentum　verboten　hatte，　karnen　Missionare　nach
und　nach　ins　Land，　und　zwar　so　lange　Bakufu　die　Hafen　offen　lielB．　SchlieBlich　verbot
Bakufu，　den　Japanern　das　Ausland　zu　besuchen　und　die　im　Ausland　waren，　durften　nicht
nach　Japan　zurtick．　Die　portugiesischen　Kaufleute　wurden　aus　Nagasaki　vertrieben　und　auf
die　kleine　lnsel　“Dejima”　zu　gehen　gezwungen．
　　Im　Jahre　1637　machten　die　Christen　Japans　auf　der　Shimabara－Halbinsel　des　KyixshUs
einen　Aufstand，　und　im　Jahre　1639　hat　Bakufu　den　portugiesischen　Schiffen　verboten，
Japan　zu　besuchen．　Die　Hollander　schienen　zu　triumphieren，　aber　zwei　Jahre　spater　wurden
sie　auch　gezwungen　nach　Dejima　zu　gehen，　weil　sie　auch　Christen　waren．　Die　Hollander
aber　hatten　das　Monopol　des　AulBenhandel　Japans　dort．
　　Japan　schloB　sein　Land　gegen　Auslander　ab，　und　unterdrtickte　die　fortschrittliche　For－
schung．　Bakufu　wUnschte　Japan　im　bisherigen　Zustande　zu　erhalten，　und　zwar　dauerte　er
300　Jahre．
　　W5hrend　dieser　Zeit　haben　die　USA　auf　eigenen　Ftt　Ben　gestanden，　und　es　fand　eine
industrielle　Revolution　in　England　statt．　lm　Gebiet　der　Kultur　wurden　zuerst　Shakespeare
（1564－16！6）　und　Cervantes　（1547－1616）　gezeigt．　Am　Ende　der　Edo－Periode　hat　Deutschland
viele　bekannten　DichterfUrsten，　z．　B．　Goethe　（1749－1804）　und　Schiller　（1759－1805）．　Die
gro　Ben　Philosophen，　wie　lminanuel　Kant　（1724－1804）　und　Georg　Wilhelm　Friedrich　Hegel
（1770－1831）　lebten　auch　wahrend　jener　Periode．
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　　Nun　blieben　in　Japan　die　Naturwissenschaften　zuerst　zurifck．　Physik，　Chemie，　Medizin，
Dynamik，　Mechanik　und　a．m　waren　viel　rUckstandiger　als　das　Niveau　in　der　Welt．　Nur
die　Mathematik，　die　Geometrie　und　die　Botanik　machten　einen　Fortschritt．　Die　derzeitigen
japanischen　Mathematiker　konnten　schon　die　Differential－und－lntegralrechnug．
　　Die　Forscher　bildeteR　immer　Sekten，　und　behielten　ihre　Forschung　im　Geheirnnis．　Also
konnten　die　gew6hnlichen　Leute　diese　Forschungen　nicht　genieBen．　Trotzdem，　konnten　die
Japaner　sehr　schnell　zahlen．　Heute　in　den　meisten　Landern　za’hlt　man　noch　ziernlich　prim－
itiv　ftir　uns　Japaner．　Wenn　ein　Verktiufer，　zum　Beispiel，　100　DM　ftir　den　Verkauf　von　65
DM　bekommt，　dann　gibt　er　35　DM　zurUck．　Zuerst　wiederholt　er　65　DM　laut．　Dann　rechnet
er　70　und　gibt　einen　5　Markschein，　und　rechnet　weiter　wie　80，　90，　100，　je　10　Markschein
gibt’er．　ln　Japan　za，hlt　man　niemals　so，　sondern　man　sagt　nur　“35　DM　zurtick．　Danke
sch6n，”　und　vielleicht　ztihlt　man　35　DM　sicherheitshalber．　Wenn　der　Rest　13．629　DM　ist，
tut　man　dasselbe．　Wenn　man　in　Japan　wie　Auslander　zahlt，　muB　der　andere　denken，　daB
er　halb’zum　Spott　behandelt　wird．
　　In　der　Edo－Periode　gab　es　keine　Volksschulen　wie　heute，　soRdern　viele　kleine　Priva－
tsschule，　die　“Terakoya　（w6rtlich　Terr｝pel－HUtte）”　heiBen．　Nur　die　S6hne　der　Samurais
gingen　in　die　hdhere　Schule，　und　der　gew6hnliche　BUrger　studierte　nur　“Yomi，　Kal〈i，
Soroban，”　das　bedeutet　zu　lesen，　zu　schreiben　und　zu　rechnen　mit　Soroban－Geraten．　Er
lernte　Kana－Schriftzeichen　und　die　einfachen　KaRji－Schriftzeichen．　Das　Schreiben　bedeutet，
die　Schriftzeichen　mit　einem　Pinsel　auf　den　Papier　zu　schreiben．　Das　Pinsel－Schreiben　ist
auch　eine　Kunst　in　Japan　genau　wie　das　Malen．　lch　wei　B　nicht，　wer　das　Soroban－Gerat
entwickelte，　aber　das　ist　sehr　rational　und　praktisch．
　　Den　Auslandern　scheint　es　ein　Zauber　zu　sein．　Nach　dem　zweiten　Weltkrieg，　fand　eine
Konkurenz　zwischen　Arnerikanern　und　Japanern　statt．　Amerikaner　rechneten　mit　der
electrischen　Rechnenmaschine　und　Japaner　mit　dem　Soroban，　und　die　Japaner　haben
gewonnen．　Aber　diese　Japaner　waren　im’Sorobanrechnen　sehr　gewandt，　und　es　ist　klar，
daB　die　Rechnenmaschine　fUr　gew6hnliche　Leute　einfacher　als　Soroban　ist．
　　Heute　haben　wir　jti，hrlich　Konkurenzen　im　Sorobanrechnen　und　im　Kopfrechnen．　Als　ich
ein　Student　der　Universitat　war，　habe　ich　eine　Demonstration　eines　japanischen　Meisters
im　Kopfrechnen　gesehen．　Er　war　auch　ein　Student．　Eine　groBe　Papierrolle　hing　an　der
Wand，　und　erweiterte　sich　im　Augenblick　auf　einen　Wink．　Auf　dem　Papier　waren　fimf
sechsstellige　Zahlen，　wie　eine　Million．　Er　sah　sie　einen　Augenblick　an　und　nahm　eine
Kreide．　Als　er　seine　Antwort　auf　der　Tafel　geschrieben　hatte，　sagten　die　anderen　Studen一
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回目n　ihre　Antworten，　die　sie　auf　der　electrischen　Rechnenmaschine　und　dem　Soroban　erre・
chnet　hatten．　AIIe　Antworten　waren　gleich，　und　er　hatte　richtig　gerechnet．　Zun／装chst，
demonstrierte　er　eine　Multiplikation．　Er　sah　die　Zahl　etwa　ftinf　Sekunden　an，　und　gab　die
richtige　Antwort，　die　1．000　Billionen　z註hlte．
　　Die　Wissenschaft　der　Mathematik　Japans　steht　an　der　Spitze　der　Welt　und　91eichzeitig
k6nnen　die　meisten　gew6hnlichen　Japaner　sehr　schnell　rechnen．　Das　Geheimnis　daf員r　geht
zurUck　in　die　Terakoya－Schule　in　der　Edo－Periode．
　　Nun，　stand　Japan　in　der　Naturwissenschaften　nach，　aber　entwickelte　sich　sehr　auf　dem
Gebiet　der　Kultur，　und　Edo（das　heutige　Tokio）war　zwar　das　Zentrum　der　Edo－Kultur，　die
nicht　von　Adligen，　nie　von　Samurais，　sondern　von　den　BUrgern　geschaffen　wurde．
　　Als　ich　nach　Europa　von　uber　drei　Jahren　karn，　besuchte　ich　einem　Friseur　in　Amster－
dam．　Der　Meister　fragte　mich，　woher　ich　gekommen　war．　Ich　antwortete，“Tokio，”dann
　　　　　　　　　　　　　　　　　　しsagte　ein：Lehrling，“Oh！Hongkong！”Dank　der　Olympiade　wissen　heute　alle：Leute，　daB
Tokio（auf　japanischen　Buchstabe　T6ky6）die　Hauptstadt　Japans　und　die　gr6Bte　Stadt　der
Welt　ist．　Am　Anfang　des　achzehnten　Jahrhunderts，　betrug　die　Einwohnerzahl　Edos　schon
eine　Million，　und　die　Londons　700．000，　die　Paris　500．000，　die　Wiens　und　Moskaus　250．000
und　die　New　Yorks　nur　60．000．　Im　Jahre　1657　war　ein　gro　B　er　Brand　in　Edo，　der　zwei
ganze　Tage　dauerte　und　das　Edo－SchloB　und　60％der　Stadt　vernichtete．　Bakufu　machte
den　neuen　Stadtplan，　und　baute　300　StraBen．　Die　Stadt　Edo　vergr6　Berte　sich　weiter　und
rnan　sagte　es　waren　808　StraBen　in　Edo，　aber　das　war　nicht　wahr．　Dqs　Zahl　808　bedeutet
nur“№窒盾a”und“glttckverkUndend．”50％der　Einwohner　Edos　waren　Samurais　und　ihre
Familien．　Das　Bordellviertel“Yoshiwara”wurde　im　Jahre　16！8　gebaut．
　Es　entstanden　viele　groBe　Brtinde　in　Edo，　und　man　konnte　der　Spekulation　Milliontir
werden．　Kinokuniya　Bunzaemon　und　Naraya　Mozaemon　spekulierten　mit　Holz　und　beka－
men　astronomisch　viel　Geld．　Man　brauchte　tiber　1，000　DM　um　mit　einer　Kurtisane　in　Yoshi－
wara　eine　Nacht　zu　spielen．　Die　beiden　Herren　machten　einander　Konkurenz，　irn　Geld
ausgeben．　Niemand　weiB　wieviel　Geld　sie　in　einer　Nacht　bezahlt　haben．　Sie　hatten　immer
ein　gro　B　es　Fest　mit　vielen　Kurtisanen　und　Geishas　im　Hause，　im　Gaften　und　im　Schiff　auf
dem　FluB．
　Das　Wort“Geisha”ist　heute　sehr　bekannt　den　Auslandern，　aber　die　richtige　Bedeutung
kennen　nur　wenige．　Das　Wort“Gei”bedeutet　die　Kunstfertigkeiten　und　das　Wort“Sha”
bedeutet　Person．　Die　Dame，　die　Geisha　genannt　wird，　lernt　den　japanischen　eigentlichen
Song，　Musikinstrument，　d．　h．　im　allgemeinen“Shamisen（ein　Instrument　mit　drei　Saiten）”
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und　Tanz．　Die　besten　Geishas　k6nnen　dazu　die　Lieder　komponiern，　das　japanische　Spiel
“Go”　und　“Sh6gi”　（das　letzte　ist　Schach　Ahnlich）　spielen，　und　sie　haben　reiche　Kenntnisse
auf　jedem　Gebiet，　um　sich　mit　allen　Leute　unterhalten　zu　k6nnen．　Also　sind　die　guten
Geishas　nicht　jung，　und　verschieden　von　den　Kurtisanen．　Es　gibt　auch　mannliche　Geishas，
die　Otoko－Geisha　genant　werden．　Sie　werden　auch　“H6・kan”　und　“Taikomochi”　genannt
（w6rteriich　der　Trommel－Besitzer，　bedeutet　aber　ungefti．hr　SpaBmacher．）　Er　ist　sehr　n6tig
im　“Geisha－Spielfest，”　wird　aber　in　der　Geselischaft　nicht　geachten．　lch　bin　vom　Haupt－
thema　abgekommen．
　　Zum　Versttindnis　der　allgemeinen　Lage　in　der　Edo－Periode，　mag　es　am　einfachsten　sein
zu　wissen，　was　Bakufu　am　meisten　gewimscht　hat．　Er　wttnschte　sich　Langlebigkeit，　polit－
ische　Gewalt，　und　die　Leute　wimschten　sich　Frieden，　weil　die　kriegszeit　etwa　100　Jahre
gedauert　hatte．　Dann　kann　man　vielleicht　verstehen，　warum　Japan　die　Ttir　gegen
Auslander　geschlossen　hat，　warum　die　Regierung　fortschrittliche　Forschungen　unterdrttckt
hat，　und　warum　die　Gesellschaft　geformt　wurde．
　　Es　gab　vier　Klassen，　d．h．　“Shi，　N6，　K6，　Sh6．”　“Shi”　bedeutet　die　Samurais，　“N6”　die
Bauern，　“K6”　die　Handwerker，　und　“Sh6”　die　Kaufleute．　Es　war　sehr　schwer，　in　die　andere
Kiasse　UberzugeheR．　Wenn　ein　armer　Bauer　aus　seinem　Dorf　geflohen　war，　dann　muBte　er
oft　auBerhalb　jeder　Klasse　bleiben．　Die　Versprengten　blieben　so　wie　so　auBer　der　Ges－
ellschaft．　Als　der　soziale　Zustand　friedlich　und　weiterorganisiert　wurde，　hat　Bakufu　sie
gesammelt　und　besondere　Wohnorte　gegeben．　Sie　wurden　“Eta　（w6rtlich　Vielschmutz）”
genannt．　Also　gibt　es　keine　Ursache，　sie　von　gewdhnlichen　Leuten　zu　scheiden．　Sie　dienten
oft　in　Berufen，　die　die　gew6hnlichen　Leute　darnals　nicht　gern　hatten，　und　man　glaubte，　das
was　sie　arbeiteten　sei　sehr　schmutzig．
　　Nach　der　Meij　i　Restauration　im　Jahre　1868，　wurden　sie　“Neubttrger”　und　erhielte　das
BUrgerrecht　zurUck．　Heute　gibt　es　natUrlich　keinen　Unterschied　zwischen　der　Behandlung
der　Btirger　in　Japan．　Viele　Leute　wissen　nicht，　was　“Eta”　bedeutet，　aber　in　Mittel－Japan
gibt　es　noch　einige　Orte，　die　“Eta－Dorf”　genannt　werden，　und　wenige　hartnackige　Leute
verachten　sie　noch，　obgleich　solche　Leute　sehr　selten　sind．　Die　lgnoranz，　der　Vorurteil　und
die　Tradition　sind　manchmal　furchtbar．
　　Es　gab　noch　eine　Klasse　unter　den　Bhrgem　Sie　wurde　“Hinin　（w6rtlich　kein　Mensch）”
geRannt，　uRd　sezten　sich　aus　Bettlern　und　Verbrechern　zusammen．
　　Ich　muB　noch　auf　eine　Ausnahme　aufmerksam　macheR．　Es　gab　Leute，　die　“R6nin”　gen－
annt　wurden．　Samurais，　die　nicht　mehr　dem　Sh6gun　oder　Daimy6　dienten，　heiBen　R6nin，
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aber　sie　blieben　noch　in　der　Samuraiklasse．　Es　gab　auch　Leute，　die　“Ky6kyaku”　oder
“Ky6kaku”　genannt　wurden．　Sie　sind　eine　ganz　eigentliche　japanische　Klasse，　und　bedeuten
Menschen，　die　die　Ritterlichkeit　behalten　haben，　hasardierten，　und　oft　einen　richtigen　Beruf
haben，　aber　kein　Samurai　waren．　Wenn　sie　aus　den　Vier－Klassen　austraten，　wurden　sie
“Mushukumono　（Vagabund）”　genannt．
　　Die　Regierung　verbot　den　Leuten　viel，　z．　B．　die　Bauern　durften　keine　seidene　Kleidung
anziehen，　nicht　im　guten　Haus　wohnen，　nicht　immer　Reis　sondern　muBten　auch　Zerealien
essen，　sie　durften　keinen　Reiswein　machen，　nicht　viel　Reiswein　in　der　Stadt　trinken，　kein
Fahrzug　benutzen，　kein　Reisfeld　verkaufen，　nicht　rauchen　u．s．w．
　　Es　ist　nicht　genug　den　Hintergrund　zu　zeigen，　aber　ich　wili　hier　die　Charakter　des　Bttr－
gers　in　der　Edo－Periode　erklaren．
　　Der　besondere　Charakter　des　Tokioers　ist　darauf　zurtickzufuhren．　ln　jener　Zeit　konnten
sich　die　BUrger　nicht　gegen　die　Samurais，　die　herrscheRde　Klasse，　auflehnen．　Aber　der
Bttrger　dachte，　daB　die　Nachkommen　des　Mannes，　der　in　der　Kriegszeit　einige　Menschen
getdtet　hatte，　jetzt　Samurais　waren，　die　des　Mannes，　der　hunderte　Menschen　get6tet　hatte，
Daimy6　und　Hatamoto　（w6rtlich　Unter－der－Flagge，　aber　bedeutet　Samurais，　die　direkt
unter　dem　Sh6gun　dienten　und　standen　iH　einer　h6heren　Stellung　wie　Daimy6）　waren，　und
die　Nachkommen　des　Mannes，　der　Millionen　Menschen　get6tet　hatte，　waren　die　Sh6guns．
Als　die　Bttrger　reicher　wurden，　trieben　sie　Luxus．　Sie　lebten　auf　einem　groBen　FuBe，　aber
der　Finanzzustand　von　Bakufu　wurde　schlechter，　und　die　Qualitat　des　Kurants　wurde　auch
schlechter．
　　Die　Regierung　verbot　den　Leuten　den　Luxus．　Die　Bttrger　suchten　einen　Ausweg　aus　dem
Luxus，　und　verstellten　sich，　ais　waren　sie　schlicht，　aber　trieben　mehr　Luxus　in　inneren
Sachen．　Ein　Kaufmann　zog　eine　schlichte　Kleidung　an，　aber　das　Futter　war　sehr　prunkvoll．
Also　muBte　man　die　innere　Sch6nheit　der　auBeren　Schlichtheit　opfern．　Wenn　wir　solche
Sachen　kritisieren，　benutzen　wir　die　Eigenschaftsw6rter，　wie　“Shibui”　und　“Otsu．”　“Shibui”
bedeutet　eigentlich　herb，　und　gleichzeitig　schlicht　oder　ungeziert，　aber　hier　geschmackvoll．
Wenn　man　sagt　“Shibui　Stimme，”　dann　bedeutet　das　“getibt．”
　　Die　Eigenschaftsw6rter　ftir　das　Kosttim　Edos　sind　“lki”　und　“Sui，”　aber　ich　kann　leider
sie　nicht　Ubersetzen．　Sie　bedeuten　ungefahr　elegant，　fein，　geschmackvoll，　rUcksichtsvoll
u．s．　w．
　　Der　Sch6nheitssinn　der　Japaner　will　niemals　gltinzen．　Wir　benutzen　keine　Grundfarben，
sondern　immer　gemischte　Farben．
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　　Die　BUrger　forderten　die　Samurais　mit　Versen　und　mit　der　Schrift　heraus．　Diese　Verse
wurden　“Ky6ka”　und　“Senryit”　genannt．　Mit　der　Besonderheit　der　japanischer　Sprache，
kann　ein　Verse　ifber　zwei　Bedeutungen　haben，　und　also　gibt　es　Humor，　Pathos，　Kritik　und
Ironie．
　　Es　gibt　eine　gute　Erzahlung，　die　den　besonderen　Charakter　von　“Edokko”　（Tokioer）
zeigt．
　　Ein　Handwerker　hatte　seine　Brieftasche　auf　der　StraBe　verloren，　in　welcher　sich　drei
Ry6　（ungefahr　heutige　1．000　DM）　befanden，　und　ein　Kaufmann　fand　sie．　Der　Kaufmann
fand　den　Namen　des　Besitzers　der　Brieftasche，　und　hat　sich　urn　die　Adresse　bemUht．　Arn
Abend　hat　er　schlieBlich　die　richtige　Adresse　gefunden，　und　sah　den　Handwerker．　Dieser
wuBte　schon，　daB　er　seine　Brieftasche　verloren　hatte，　und　trank　Sake，　um　das　Unglttck　zu
vergessen．　Als　der　Kaufrnann　die　Brieftasche　mitgebracht　hat，　dankte　die　Frau　ihm　und
lud　ihrn　zum　Abendessen　ein，　aber　der　Handwerker　sagte　seiner　Frau：
　　“Nirnm　die　Brieftasche　nicht！　Das　ist　meine　Schuld．　daB　ich　sie　verloren　habe．　Der　Herr
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steckt　seine　Nase　in　Sachen，　die　ihn　nichts　angehen　und　was　ich　schon　aufgegeben　habe．
Sage　ihm，　er　soll　sie　wieder　zurtick　nehmen．”
　　Die　Frau　war　erstaunt　und　sagte　ihm：　“Was！　Du　bist　zu　unh6flich　zu　dem　Herrn，　der　so
ehrlich　und　freundlich　ist．”　Aber　der　Handwerker　war　sehr　hardnackig　und　sagte：　“Schwe－
ige！”　lch　interessiere　mich　fur　die　Brieftasche　nicht　mehr．”　Das　Ehepaar　fing　an，　sich　zu
zanken．
　　Der　Kaufmann，　der　die　Brieftasche　mitgebracht　hatte，　war　erstaunt　und　versuchte　den
Streit　der　Eheleute　zu　schlichtefl．　“lch　habe　niemals　einen　Mann　so　halsstarrig　wie　Sie
gesehen，”　sagte　er．　Aber　der　Handwerker　antwortete　ihm：　“Sie　tragen　Eulen　nach　Athen！”
Dann，　wurde　der　Kaufmann　b6se　und　sagte：　“lch　will　gerade　fortgehen，　und　hier　lasse　ich
die　Brieftasche．”　“Nein，　nehmen　Sie　sie　mit！”
　　Die　beiden　fingen　an，　sich　mit　einander　zu　streiten．　Die　Nachbarn　h6rten　die　Schltigerei，
und　kamen　dorthin，　aber　die　beiden　blieben　bei　ihren　Ansichten．　Endlich　gingen　sie　zur
Polizei．
　　Der　Polizeichef　war　erstaunt　Uber　den　unsinnigen　Streit，　und　sagte　dem　Handwerker：
“Du　bist　schlecht．　Dieser　Kaufmann　hatte　viele　Stunden　gebraucht，　um　deine　Wohnung
aufzufinden．　Du　sollst　ihrn　danken，　und　das　Geld　annehmen．　Drei　Ry6　sind　nicht　wenig
Geld．”　Der　Handwerker　antwortete：　“Jawohl，　Euer　Gnaden．　Entschuldigen　Sie　bitte，　daB
ich　meine　Geduld　verlor．　lch　danke　ihm　herzlich　fttr　seine　MUhe，　aber　ich　kann　nicht　das
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Geld　annehmen，　weil　ich　ein　Edokko　bin．　Wenn　ich　das　Geld　nehme，　dann　zerst6re　ich　die
Ehre　meiner　Vorvater．”Der　Polizeivorsteher　Iachte　Uber　seine　kommische　Idee，　und　sagte
dem　Kaufmann：“Nun　denn，　vielleicht　kannst　du　ihn　entschuldigen，　und　das　Geld　bekom－
men．”Der　Kaufmann　antwortete：“Euer　Gnaden．　Ich　habe　schon　den　Streit　vergessen，　aber
es　gibt　keine　Ursache，　daBich　das　Geld　nehmen　muB．”
　　Der　Polizeivorsteher　war　sehr　klug　und　freundlich，　und　entschield：“lch　verstehe　euch
gut．　Wenn　ein　Mann　gewinnt　und　ein　anderer　verliert，　so　ist　das　nicht　fair．　Meint　ihr　es　so，
nicht　wahr　？Ich　bin　auch　schon　von　euch　hineingesorgen，　und　deshalb　wi11　ich　ein　Ry6
verlieren．　Hier　haben　wir　insgesamt　vier　Ry6．　Handwerker！Du　hast　drei　Ry6　verlieren　und
jetzt　bekommst　du　zwei　Ry6，　also　verlierst　du　ein　Ry6．　Kaufmann！Du　hast　drei　Ry6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロgefunφen　und　jetzt　bekommst　du　zwei　Ry6，　also　verlierst　du　auch　ein　Ry6．　Nun　seid　ihn
zufrieden？Zieht　mich　nicht　mehr　in　einen　solchen　dummen　Streit！”
　　In　jener　Zeit，　beherrschte　Japan　die　Lehre　des　Konfuzius．　Eine　Sekte　des　Konfuzius
bildete　sich　in　China　im　dreizehnten　Jahrhundert，　und　kam　nach　Japan　in　der　Edo－Periode．
Sie　wurde“Shushigaku”genannt，　und　bezog　sich　auf　die　Beziehungen　zwischen　dem
Herrn　und　dem　Diener，　Vater　und　Sohn，　Mann　und　Frau．　Diese　Gerechtigkeit　war　sehr
gUnstig　fttr　Bakufu，　der　den　bisherigen　Zustand　zu　erhalten　wU　nschte．　Das　japanische
eigentliche　Farniliensystem　stammt　aus　dieser　Idee．　Die　ganze　Familie　diente　dem　Vater．
Der　erste　Sohn　erbte　immer　die　Hauptstellung　der　Familie．　Wenn　er　kein　Kind　w装hrend
einigen　Jahren　nach　der　Hochzeit　hatte，　kormte　er　sich　von　seiner　Frau　scheiden　lassen
oder　eine　Nebenfrau　nehmen。
　　Die　B員rger　waren　relativ　frei　von　diesem　System，　aber　hatten　eine　besondere　Idee，　die
die　japanische　Moral　kontro11ierte．　Sie　hieB“Giri”und“Ninj　6，”d．h．　ungefahr　Verbun－
denheit　und　Menschlichkeit．
　　Ich　will　ein　Beispiel　geben．　Das　ist　eine　sehr　bekannte　Erzahlung　in　Japan．　Kunisada
Ch面li　war　ein　Hasardspieler　und　hatte　viele　Anhなnger．　Eines　Tages　t6tete　er　einen　schle－
chten　Vogt，　und　deshalb　floh　er　auf　den　Berg“Akagi”mit　seinen　Anhangern．　Itawari　no
Asatar6　war　einer　der　Anhanger　und　er　wurde　von　ChUji　geschntzt．　Kansuke　war　der
Onkel　Asatar6s，　und　ein　Detektiv　der　Btirgerpolizei．　Die　Dorfbewohner　liebten　Ch霞ji，　und
Ch面ji　wurde　nicht　sofort　gefaBt．
　　Eines　Nachts，　ging　Chitji　in　einer　kleine　Stadt　und　wurde　von　der　Polizei　verfolgt．　Als　er
auf　den　Berg　zurttckging，　sagte　er　Asatar6：“Dein　Onkel　Kansuke　ist　schlecht．　Ich　habe　ihn
beg伽stigt，　aber　er　hat　mich　verraten．　Also　kann　ich　dir　nicht　mehr　vertrauen，．sonst
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mtiBtest　du　deinen　Onkel　t6ten．”　Chaji　betrog　Asatar6，　weil　er　wuBte，　daB　der　Berg　nicht
naehr　sicher　war．　Er　wollte　Asatar6　befreien．　Aber　Asatar6　war　zu　jung，　um　ihn　zu　ver－
stehen．　Er　liebte　seinen　Onkel，　obgieich　die　Verbundenheit　mit　seinem　Herrn　Chtij　i　fur　ihn
das　Wichtigste　war．　Wenn　er　ChUj　i　verraten　wtirde，　dann　hatte　niemand　mit　ihm　verkehrt，
und　niemand　wttrde　ihn　einen　Mann　nennen．　Asatar6　machte　sich　Sorgen，　um　die　Entsche－
idung　zwischen　“Giri”　und　Ninj6”　zu　treffen．
　　SchlieBlich　ging　er　zu　dem　Onkel．　Der　Onkel　bot　ihrn　Reiswein　an，　ttnd　Asatar6　konnte
seinen　Onkel　nicht　angreifen．　Spater　in　der　Nacht，　griff　Asatar6　den　Onkel　an，　aber　Onkel
leistete　keinen　Widerstand　und　wurde　verletzt．　Asatar6　wunderte　sich　und　wollte　den
Onkel　retten，　aber　der　Onkel　sagte　ihm：“Asatard’！　lch　wuBte，　daB　du　inich　tdten　wollest，
als　du　heute　abend　gekommen　warst．　Ich　verstehe　schon，　daB　Ch司i　rnir　b6se　ist，　und　ich
weiB／　was　fUr　eine　Regel　die　Hasardspieler　haben．　lch　schuldete　ihm　Dank　und　ich　liebe
dich．　Also　ist　mein　letzter　Wunsch　deine　Ehre　zu　retten．　lch　bin　schon　alt　und　gebe　gern
mein　Leben．”　Der　Onkel　hat　niemals　Chaji　verraten，　aber　er　ftihlte　sich　schuldig　fttr　die
Tatsache，（玉aB　Ch顧in　Not　in　seinem　Gebiet　gewesen　war，
　　Nun　t6tete　Asatar6　seinen　Onkel　Kanstike，　und　ging　auf　den　Berg　zurtick，　mit　dem　Baby
des　Onkels　auf　seinem　RUcken．　ChUji　wurde　argerlich　und　sagte：　“Du，　dummes　Schwein！
Kannst　du　meine　WUnsche　nicht　verstehen？　Entschuldigen　Sie　mich，　bitte．　Kansuke！　lch
habe　einen　unwiederbringlichen　Fehler　gemacht．”
　　Das　ist　eine　dumme　uRd　unsinnige　Erzahlung，　aber　die　meisten　Japaner　h6ren　sie　gern．
“Giri　und　Ninj6”　ist　oft　gefahrlich．　Der　geriebene　Kerl　zieht　von　dieser　Mentalita．t　Nutzen
und　der　ehrliche　Mensch　erleidet　immer　Schaden．
　　Heute　versuchen　wir　das　Ubertriebene　des　“Giri”　und　“Ninj6”　zu　vergessen，　aber　das
bleibt　hartnackig　in　der　Ecke　des　Gemtttszustandes　eines　Japaners．
　　In　der　Edo：Periode　fand　ein　Ereignis　statt，　daB　das　japaniSche　Rittertum　eindrUcklich
zeigt．
　　Eines　Tages，　schickte　die　Dynastie　in　Ky6to　eine　Mission　an　die　Bakufu－Regierung　in
Edo．　Zwei　Daimy6s　wurden　von　Bakufu　bestellt，　um　die　Mission　zu　einpfangen．　ln　Japan
sind　die　Sitten　und　Anstandsregeln　sehr　kompliziert　und　formell．　Als　ich　in　die　Volksschule
ging，　habe　ich　eine　Stunde　pro　Woche　Unterricht　in　Sitten　tmd　der　Anstandsregeln　gehabt．
　　Nun，　war　Kira　Kozuke　no　Suke　ein　Hatamoto，　und　ein　Ratgeber　auf　diesem　Gebiet　von
Bakufu．　Er　war　sehr　geizig　und　erwartete　viele　Geschenke　von　den　zwei　Daimy6s，　als　er
von　Bakufu　bestellte　wurde，　sie　zu　lehren．　Ein　Daimy6　machte　ihm　viele　Geschenke，　aber
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Asano　schickte　nur　seinen　Samurai，　ihn　zu　grUBen．　Der　Daimy6　war　das　Haupt　der　lokalen
Regierung．　ln　der　Edo－Periode，　hatten　alle　Daimy6s　zwei　oder　drei　groBe　Herrenhauser　in
Edo，　wo　ihre　Farnilie　wohnte，　fast　als　Geiseln　von　Bakufu，　denn　sie　durften　sich　nicht　von
Bakufu　entfernen．　Jedes　Daimydhaus　war　sehr　groB　und　prunkvoll，　und　es　gibt　noch　heute
viele　Parks　in　Tokio，　die　G5rten　der　Daimy6h加ser　damals　waren．　Der　Daimy6　wohnte
abwechselnd　auf　seinern　Lehnsgut，　wo　sein　SchloB　lag，　und　in　Edo．　Die　Reise　von　Daimy6
tmd　seinen　Anhanger　war　sehr　kostspielig．　Bakufu　wollte　Richt，　daB　die　Daimy6s　reicher
wtirden．
　　Die　Anhanger　von　Asano　waren　echte　Samurais　aber　in　Gesellschaftskreisen　waren　sie
nicht　genug　gebiidet，　weil　sie　Landleute　waren．　Sie　dachten，　daB　Privatgeschenke　fUr　eine
offizielle　Arbeit　eine　Bestechung　gewesen　wtiren，　Lmd　deshalb　wollten　die　Samurais　es　nicht
tun．
　　Kira　wurde　b6se，　lehrte　Asano　falsche　Geselischaftsformen，　und　lachte　tiber　ihn．　Asano
hatte　zuerst　mit　ihm　Geduld．　Wenn　bei　einem　Samurai　die　Ehre　verletzt　wird，　kann　er　nur　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
mit　der　Seele　des　Samurais，　d．h．　mit　dem　Schwert，　sie　zurticknehmen．　Aber，　wenn　er　das
Schwert　im　Edo－SchloB　zieht，　mu　B　er　schwerer　Strafe　verurteilt　werden．　Er　muBsich　mit
Harakiri　selbst　t6ten，　sein　Lehnsgut　mulB　beschlagnahmt　werden，　und　seine　Anh　anger　ver－
lieren　das　Einkommen．
　　Aber　Asano　ri　B　der　Gedulsfaden　und　er　griff　Kira　auf　dern　Korridor　des　Edo－Schlosses
an，　aber　er　konnte　ihn　nicht　t6．ten．　Kira　wurde　nur　verletzt．　lm　alten　Japan，　sagt　man，
bei　einem　Streit　waren　beide　Teile　zu　bestrafen．　Aber　Kira　wurde　nicht　bestraft，　obgleich
Asano　Harakiri　machte．
　　Der　Kanzler　in　Asanos　Lehnsgut　in　Ak6　（neben　K6be）　hieB　Oishi　Kuranosuke－Yoshio．
Als　er　vom　Trauerfall　h6rte，　war　er　betrtibt　und　sagte：“Wenn　ich　in　Edo　wtire，　k6nnte　ich
Kira　mit　Gold　uberschUtten．　Unser　Land　ist　sehr　reich，　und　wir　k6nnten　ich　Kira　geben，
was　er　zu　bekommen　wtinschte．”
　　Als　Bakufu　Oishi　befahl，　ihm　das　SchloB　zu　Ubergeben，　hatte　Oishi　aile　Samurais　in　der
groBe　Halle　versammelt　und　h6rte　sich　an，　was　die　Samurais　wollten．　Endlich，　sagte　er：
“Wir　sind　Samurais，　und　also　k6nnen　wir　nicht　das　SchloB　Ubergeben，　vLieil　Bakufu　unfair
wahrend　des　Gerichts　war．　Das　SchloB　geh6rt　unserem　Herren　Asano，　Aber　wir　haben
keine　Chance，　die　Bakufuarmee　zu　besiegen．　Wir　wollen　bis　zum　letzten　Samurai　kampfen，
um　unsere　Ehre　zu　verteidigen．”　AIIe　Samurais　stimmten　ihm　zu．
　　Am　nachsten　Tag，　sagte　Oishi　zu　den　Samurais：　“Die　Treue　zum　Herrn　liegt　nicht　immer
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im　Sterben，　sondern　im　Arbeiten，　um　der　Familie　Asanos　das　Leben　zu　erhalten．　Wenn　wir
jetzt　einen　hoffnunglosen　Kampf　beginnen，　dann　werden　unsere　Leute，　Bttrger　und　Bauern，
Schwierigkeiten　haben．　Wir　Ubergeben　das　SchloB，　und　ich　will　Bakufu　bitten，　daB　der
Bruder　des　Herren　das　Daimy6　erbt．　lch　weiB　nicht，　wie　lange　es　dauert，　und　wieviel　er
erben　darf．　Sie　werden　bis　zu　der　Zeit　ein　schweres　Leben　haben，　aber　bitte　wartet．”
　　Er　sammelte　alle　Gold－und　Silbermtinzen，　und　zuerst　wechselte　er　das　Lokalgeld　ftir　die
Leute　in　Staatsgeld　ein，　dann　behielt　er　viel　Geld　fUr　die　Familie　Asanos　und　die　Karnpfvo－
rbereitung．　Er　sagte：　“Wir　mtissen　Rache　nehmen，　und　das　kostet　viel　Geld．”
　　Oishi　hat　das　SchloB　sauber　gemacht，　und　ging　der　Gesandtschaft　von　Bakufu　entgegen．
Er　gab　ihnen　das　Verz．eichnis　des　lnventars　des　Schlosses．　Am　nljchsten　Tag，　sagte　Oishi
den　Samurais：　“lch　habe　getan，　was　ich　tun　konnte．　Jetzt　kommt　die　Zeit，　in　der　wir　nach
dem　Herrn　sterben　k6nnen．　Morgen　will　ich　durch　Harakiri　sterben．　Jeder，　der　mir　zus－
timmt，　den　bitte　ich　auch　morgen　zu　kommen，　um　mit　mir　zu　sterben．
　　Jedesmal　wenn　er　die　Samurais　versammelte，　wurde　die　Samuraizahl　geringer．　Schl－
ieBIich　haben　sich　etwa　60　Samurais　versammelt　zum　Harakiri．　Als　die　Harakiri　Zere－
monie　anfing，　sagte　Oishi：　“Warten　Sie！”　Nun，　hat　Oishi　seine　wahre　Absicht　verktindet．
Er　wollte　Rache　an　Kira　nehmen．　Er　hatte　die　geeigneten　Personen　durch　die　vielen
Prttfungen　ausgewahlt．
　　Es　ist　sehr　schwer，　Kira　anzugreifen．　Ein　groBes　Herrenhaus　von　Daimy6s　war　wie　ein
SchloB．　Kira　war　Hatamoto，　aber　hatte　ein　groBes　Haus，　welches　von　seinen　Anhangern
verteidigt　wurde．　Ein　Daimyo，　Uesugi，　war　blutsverwandt　von　Kira，　und　schickte　vier
Fechtktir｝stler　zum　Kirahaus．　Edo　war　damals　die　Hauptstadt　（rechtlich　war　Ky6to　die
Kaiserstadt）　und　wurde　von　viel　Polizei　bewacht．
　　Die　Samurais　von　Asano　wurden　jetzt　R6nins　und　gingen　nach　Edo，　wo　sie　nach　dem
Kirahaus　Geheim　forschten．　Einige　verkleideten　sich　als　Kaufleute，　und　andere　als
Handwerker．
　　Oishi　spielte　mit　Geishas　oft　im　Shimabara　Bordellviertel　in　Ky6to，　weil　er　viel　Geld　zur
Rachevorbereitung　erhielt．　Aber　der　Stab　der　Familie　Kira　war　sehr　vorsichtig　und
schickte　einen　Spion　nach　Ky6to，　der　nach　Edo　ztiruckging，　mit　dem　Bericht，　daB　Oishi
naoralisch　gefallen　sei．　Der　Stab，　aber　schickte　eineri　zweiten　und　dritten　Spion，　weil
er　wuBte，　daB　O・ishi　sehr　klug　war．　Fr曲er　hatte　man　Oishi　eine“Mittagslarnpe”genannt，
d．h．　zu　nichts　nutzte　sein．　Aber　spater　hatte　er　sich　im　Notfall　ausgezeichnet．　Er　war　sehr
gelehrt　und　ein　guter　FechtkUnstler，　und　dazu　ein　Stratege．
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　　Nun，　verstellte　Oishi　sich，　als　ob　er　die　Samurais　um　viel　Geld　betrogen　hatte　tmd　als
hatte　er　sich　in　das　Geisha－Spiel　vernarrt．　Frau　Oishi　wurde　b6se，　aber　er　gab　ihr　einen
Scheidungsbrief．　Der　letzte　Spion　wurde　auch　betrogen．
　　Eines　Tages，　war　Oishi　sehr　betrunken　und　schlief　auf　einem　Weg　im　Lande．　Da　kam　ein
Samurai，　und　er　bemerkte　Oishi．　O，ishi　war　sehr　bekannt　zwischen　den　Samurai，　weil　Oishi
ein　ausgezeichneter　Samurai　gewesen　war，　und　jetzt　war　er　tief　gesunken．　Der　Samurai
grtiBte　Oishi，　und　sagte：　“Herr　Oishi，　bitte　aufwachen！　lch　wei　B　wie　Sie　sich　betrUgen，　um
die　Spione　zu　betrttgen．　Aber　ich　glaube，　Sie　wollen　in　kurzem　Rache　nehmen．　Bitte　unte－
rrichten　Sie　mich，　ob　ich　lhnen　helfen　kann．”　Oishi　wachte　nicht　auf．　Der　Sarnurai　sagte：
“Sie　sind　sehr　vorsichtig，　aber　Sie　haben　Recht．　Dann　bitte，　erlauben　Sie　mir，　lhre　Seele　zu
sehen！”
　　Er　salutierte　Oishi　und　nahm　die　Schwerter　Oishis．　Ein　Samurai　trug　in　allgemeinen　zwei
Schwerter，　ein　langes　und　ein　kurzes．　Der　Samurai　fragte　seinen　Diener：　“Denkst　du，　daB
dieses　lange　Schwert　geschliffen　ist？”　“Ja，　Euer　Gnaden．　Herr　Oishi　ist　reich　und　war　irn
h6heren　Stand．　Also　muB　sein　Schwert　glanzend　sein．”　“Nein，”　sagte　der　Samurai，　“das
lange　Schwert　bedeutet　den　Herrn　des　Samurais．　Sein　Herrn　As’ano　ist　schon　tot，　und　also
muB　das　lange　Schwert　rostig　sein．”　“Doch　nicht！”　sagte　der　Diener，　aber　der　Samurai
hatte　Recht．　Nun，　nahrn　der　Samurai　mit　Salut　das　kurze　Schwert，　tmd　sagte　dem　Diener：
“Du！　Sieh　mal．　Jetzt　zeige　ich　dir　die　Seele　des　echten　Samurais．”　Aber　das　kleine　Schwert
war　auch　rostig，　und　der　Samurai　wurde　argerlich．
　　“Oishi！　Du　bist　schon　rostig．　lch　schame　mich，　daB　ich　geglaubt　hatte，”da’B　du　ein　echter
Samurai　gewesen　seist．　lch　will　mit　dir　kAmpfen，　um　die　Ehre　des　Samurais　zu　verteidigen．
Wache　auf！”　Oishi　schlief　weiter，　und　der　Samurai　sagte：　“Du　bist　feige，　aber　wenn　ich
dich　t6コ口，　wird　rnein　Schwert　rostig．”　Er　spucl〈te　auf　Oishi　und　ging　weg．
　　6ishi　stand　auf，　und　sagte　selbst：　“Verzeihung．　lch　habe　einen　guten　Mann　betrogen，
aber　es　bleibt　rnir　nichts　anderes　ttbrig．”　Spater　beging　der　Samurai　Harakiri－Selbstmord
vor　dem　Grabstein　Oishis　und　er　schlief　auch　auf　dem　Friedhof　von　der　Familie　Asano．
　　Nun，　bef6rderte　Oishi　den　Rest　seiner　Kollegen　nach　Edo．　Oishi　selbst　ging　auch　nach
Edo　mit　etwa　15　Samurais．　Das　war　eine　schwere　Reise．　Oishi　gab　sich　falschlich　fUr　einen
Beatnten　von　Adligen　aus．　Er　nannte　sich　Kakimi．　Aber　auf　einer　Poststation　traf　er　den
echten　Beamten　Kakimi，　und　letzterer　wurde　sehr　b6se．　Aber　Oishi　sagte　ihm　laut．　“Du　bist
ein　dummer　Schwindler．　Wenn　du　jetzt　schw6ren　’willst，　solches　nicht　mehr　zu　tun，　dann
will　ich　dich　diesmal　entschuldigen．”　Kakimi　erkannte　in　ihm　Oishi，　und　dachte，　da　B　ein
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sagte：“Entschuldigen　Sie”　tmd　ging　weg．
　　Am　14．　Dezember　1702，　t6teten　47　R6nin　Kira　in　Edo．　Damals　war　eine　verschneite
Nacht．　Die　Leute　zollten　Beifall．　ln　jener　Zeit　trieben　die　Leute，　Samurais　und　BUrgern，
sehr　viel　Luxus　und　Bushid6　（w6rtlich　der　Weg　von　Sarnurais，　d．h．　Rittertum　Japans）
wurde　schon　vergessen．　Also　wurde　die　Treue　von　47　R6nins　sehr　hoch　gewUrdigt．　Bakufu
war　verwirrt，　ob　er　die　47　R6nins　bestrafen　oder　loben　sollte．　Ein　bekannter　Gelehrter　　　　　　　　　　　’
sagte，　da．B　ihre　Tat　gesetzwidrig　sei：　“lch　achte　sie　sehr　hoch，　aber　das　Verbrechen　mulB
bestraft　werden・・”　Der　Sh6gun　zog　einen　Prinzen　des　Kaisers　zu　Rate．　Endlich　wurden　die
47　Ronin　zum　Ehrentod－Harakiri　verurteilt．　Sie　blieben　niemals　irn　Gefangnis，　sofldern　in
Daimydhausern，　als　ob　sie　Gaste　waren．　Die　47　R6nin　wurden　auf　dem　Friedhof　Asano
beerdigt，　und　die　Btirger　Edos　besuchen　sie　ttiglich　bis　heute．
　　Japaner　sagen　oft，　“Otoko　rashiku”　das　bedeutet　mtannlich　oder　mannhaft，　und　ich
glaube，　daB　das　Wort　in　allen　Sprachen　der　Welt　existiert．　Der　Geist　in　der　amerikan－
ischen　Wildwest－Filmen　entspricht　dem　Wort　“mannlich．”　Als　ich　Student　war，　habe　ich
einen　Roman　“Mateo　Falcone”　gelesen．　Der，　wie　ich　glaube，　vo；n　Franzosen，　M6rimee
geschrieben　wurde．　Dieser　Roman　entspricht　auch　unserer　traditionellen　Mentalitat．
　　Amanoya　Rihei，　ein　Kaufmann，　der　Familie　Asano　Dank　schuldete，　wurde　von　Oishi
gebeten，　die　Ausrtistungen　anzufertigen．　Oishi　wollte　eine　Ausrttsttmgen，　wie　die　Feuerwehr
sie　hatte，　weil　er　keine　Kriegsausrifstungen　gebrauchen　wollte．　Als　Amanoya　fast　alle
Ausrtistungen　fertig　hatte　und　sie　zu　Oishi　schickte，　wurde　er　von　der　Polizei　gefaB　t．　Die
Polizei　fragte　ihn，　wer　bei　ihn　solche　unheimliche　Gera．te　bestellt　hatte，　aber　er　antwortete：
“lch　kann　es　nicht　sagen．”　Die　Polizei　folterte　ihn，　aber　er　schwieg．
　　Der　Vogt　bat　ihn　um　die　Antwort：　“lch　weiB，　daB　du　ein　rechtschaffener　Mann　bist，　und
du　hast　Giri　mit　deine　Bekannten　aufgenommen．　Aber　das　ist　sehr　beunruhigend．　Bitte，
sage　mjr　den　Namen，　dessen　der　bei　djr　die　AusrUstungen　bestellt　hat．”　Amanoya　antwor－
tete：　“Bitte，　Entschuldigung，　aber　ich　kann　es　nicht　sagen．”　Der　Vogt　bat　ihm　weiter：
“Wenn　du　schweigst，　muB　ich　fUr　Bakufu　verantwortlich　sein，　und　ich　muB　dich　weiter
foltern．　Bitte，　hilf　mir！”　Aber　Amanoya　sagte：　“Danke　vielmals　fUr　lhre　H6flichkeit．　lch
will　in　Zukunft　alles　erklaren，　wenn　ich　es　sagen　k6n’nen　werde．　Aber　ich　will　jetzt　gern
gefoltert　werden，　weil　ich　ein　Mann　bleiben　will．”
　　Frau　Amanoya　hatte　Angst，　daB　ihr　Mann　durch　die　Foltern　sterben　1〈6nne，　und　sagte：
“lch　glaube，　die　Ausrttstungen　sind　von　Herrn　Oishi　bestellt　worden．”　Amanoya　war
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erstaunt　und　sagte：　“Euer　Gnaden．　Bitte，　glauben　Sie　ihr　nicht，　was　meine　Frau　gesagt　hat，
weil　sie　vor　Angst　fast　wahnsinnig　wird．”
　　Der　Vogt　wuB’te　jetzt　die　Wahrheit．　Er　dachte，　daB　dies　ein　Privatkampf　zwischen　den
Familien　Asano　und　Kira　sei．　Oishi　darf　Rache　nehmen，　um　das　Ritterturn　zu　verteidigen．
Oishi　weiB，　was　er　tun　soll，　und　deshalb　braucht　rnan　keine　Angst　zu　haben，　daB　die　Ruhe
im　Staat　gefahrdet　wtire．　Er　schwieg　bis　Oishi　sein　Ziel　erreicht　hatte．　Amanoya　wurde
nicht　mehr　gefoltert　und　lebte　lange．　Er　ist　auch　auf　dem　Friedhof　der　Familie　Asano
im　Sengakuji－Tempel　beigesetzt，　wo　man　heute　das　ganze　Material　fifr　die　47　R6nin　sehen
kann．　（Nach　dem　zweiten　Weltkrieg，　haben　die　AIIiierten　das　Spiel　von　den　47　R6nin
verboten，　weil　sie　dachten，　daB　das　sehr　gefahrlich　ftir　die　Urnstelltung　Japans　sei，　urn
Japan　zu　einen　demokratischeh　Land　zu　machen．　Heute　zeigen　das　Theater，　der　Rundfunk，
das　Fersehen　und　das　Kino　diese　Geschichte　sehr　oft．）
　　Banzuiin　Ch6bei　ist　sehr　bekannt　als　der　Mannlichkeit．　Er　war　auch　ein　Ky6kaku　in　der
Edo－Periode，　und　sehr　machtig．　Er　stritt　mit　einer　misratenen　Gruppe　von　Hatamoto　und
wurde　get6tet．　Aber　ich　will　es　auslassen，　weil　es　auch　eine　lange　Erzahltmg　ist．
　　Als　die　47　R6nins　aus　Ak6　lebten，　war　die　Bltttezeit　der　Edo－Kultur．　Die　japanische
eigentliche　Kultur　von　heute　war　schon　zu　jener　Zeit　fertig．　Die　auslandischen　Gelehrten
vergleichen　Chikamatsu　Monzaemon　mit　Shakespeare．　Kabuki　und　J6ruri　sind　im　Ausland
sehr　bakannt．　Das　alte　japanische　Puppentheater　ist　auch　bekannt．　ln　Moskau　traten　die
Trtinen　den　Zuschauern　in　die　Augen，　als　Japaner　das　neulich　gespielt　haben．
　　Die　heutige　Plutokratie　oder　Geldaristokratie　existierte　damals　als　die　groBen　Kaufleute
in　siebzehnten　Jahrhundert．　Die　groBen　Kaufleute　besaBen　damals　auch　die　Banken．　Das
BUrgertum　hatte　einen　Aufstieg　und　Bakufu　verlor　nach　und　nach　an　Kraft．
　　Die　Edo－Periode　ist　die　japanische　Neuzeit．　Wahrend　jener　Zeit，　stand　Japan　in　der
Naturwissenschaft　nach，　weil　Japaner　von　der　AuBenwelt　abgeschlossen　war　und　die
Feudalregierungpolitik　machte，　aber　die　eigentliche　Kultur　bl’ute．　Die　japanische　Malkunst
Ukiyoe　beeinfluBte　die　lmpressionisten　spater　in　Europa．
　　Die　japanischen　Arzte　lernten　die　Chirurgie　von　den　Hollandern．　Die　japanischen　Arzte
zergliederten　den　Leichnam　von　Verbrechern，　und　schrieben　darUber　ein　Buch．　Die　Gele－
hrten　schrieben　auch　Bticher　Uber　die　Welt，　und　warnten　die　Leute　vor　zu　schwacher
Landesverteidigung．
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　　Europaer　besuchten　Japan　als　Reisende，　und　Engelbert　Kampfer　war　in　Japan　sehr
bekannt．　Kampfer　schrieb　ein　Buch　Uber　Japan．　Philipp　Franz　Siebold　（1796－1866）
besuchte　auch　Japan．　Er　arbeitete　als　Arzt　in　der　hoilandischen　Firma　in　Dejima，　und
war　sehr　gelehrt．　Viele　Japaner　lernten　von　ihrn．　Der　Vogt　in　Nagasaki　achtete　ihn
hoch　und　gab　ihm　ein　Landhaus　neben　Nagasaki．　Siebolt　lehrte　die　lmpfung　in　Japan．
Siebold　hat　nicht　nur　die　Japaner　gelehrt，　sondern　auch　von　Japanern　Uber　Japan　vieles
gelernt．
　　Aber　das　war　sein　Unglttck．　Er　hat　von　einem　Beamten　Bakufus　eine　Landkarte　von
Japan　bekommen．　ln　jener　Zeit，　war　es　verboten，　die　Landkarte　Japans　den　Ausltindern　zu
geben．　Die　Karte，　die　Siebold　bekam，　wurde　von　ln6　Tadataka，　dem　ersten　japanischen
Geologen，　gezeichnet．　Die　Hollander　zeigten　ihn　bei　Bakufu　heimlich　an，　und　Bakufu
strafte　alle　Teilnehmer．
　　Siebold　wurde　aus　Japan　vertrieben．　Siebold　schrieb　ein　Buch　ttber　Japan，　darin　erwtihnt
er　die　Tatsache，　daB　die　Mamiya　StraBe　zwischen　Sachalin　und　Sibirien　von　Mamiya
Rinz6，　einem　j　apanischen　Forschungsreisenden，　gefunden　wurde．　Vorher　hatte　niemand
gewuBt，　ob　Sachalin　eine　ganze　lnsel　oder　eine　Halbinsel　sei．
　　England　hatte　die　industrielle　Revolution　hinter　sich，　und　wurde　das　rnachtigste　Land　der
Welt．　lm　Jahre　1808　griffen　Englander　die　Hafenstadt　Nagasaki　an，　und　nahmen　die
Hollander　gefangen，　und　im　Jahre　1818　besuchten　sie　Uraga　an　der　Tokio　Bucht，　um　den
Handel　mit　Bakufu　zu　versuchen．　Nicht　nur　Englander，　sondern　auch　Russen　und　Amer－
ikaner　kameR　in　die　Nahe　von　Japan．
　　Die　fortschrittlichen　Leute　in　Japan　tiuBerten　sich　Uber　die　AuBe叩01itik，　und　Bakufu
war　erstaunt　und　strafte　sie．　lrn　Jahre　1840　war　der　Opium－Krieg　zwischen　England　und
China．　Die　Englander　hatten　gewonnen　und　Hongkong　von　China　bekommen．　ln　Europa
war　es　in　der　Zeit　des　lmperialismus．　Die　meisten　Lander　vereinigten　sich，　modernisierten
sich，　und　wurde　zu　starken　zentralisierten　Staaten．　Sie　suchten　die　Kolonien　in　Amerika，
Afrika　und　Asien　zu　bekommen．　Die　USA　starteten　etwas　spater，　weil　sie　im　Jahre　1776
die　Unabhangigkeit　bekamen，　aber　bald　besiegten　sie　Spanien，　und　bekamen　die　spanische
Kolonie，　die　Philippinen．　Die　Hollander　hatten　schon　lndonesien，　und　die　Englander　hatten
Pakistan，　lndien，　Birma，　Malaya　und　einen　Teil　lndonesiens　und　das　jetztige　Hongkong．
Ru　Bland　hatte　China　im　Norden　geschlagen．　Es　eroberte　Sibirien　und　Alaska　zu　jener　Zeit．
Franzosen　bekam　lndochina．
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　　Wtihrend　die　Japaner　ein　friendliches　Leben　fUhrten，　und　sich　der　“Wabi”　und　“Sabi”
Kulturen　（einer　unergrtindlich　tiefen　Kultur）　erfreuten，　veranderte　sich　die　Welt　stark．　Gern
oder　ungern，　konnte　Japan　nicht　auBerhalb　der　Umwandlung　der　Welt　bleiben．　Zuerst
besuchten　die　Russen　Atukesi　von　der　Kurilen　lnselgruppe　und　boten　dort　der　Familie
Matsumae　（dem　Daimy6，　der　Nord－Japan　regierte）　im　Jahre　1778　an，　den　AuBenhandel　zu
er6ffnen．
　　Die　Russen　bekamen　Karntschatka　im　Jahre　1697　und　fingen　im　Jahre　！713　an，　die　Nord－
Kurilen　zu　besiedeln．　Der　Bakufu　antwortete　den　Russen，　sie　sollten　zum　Handel　nach
Nagasaki　kommen．
　　Die　Landesgrenze　in　Nord－Japan　ist　ein　schwieriges　Problem　gewesen．　Zuerst　hatte
Bakufu　und　die　Russen　einen　Vertrag　im　Jahre　1854　geschlossen　und　darin　geh6rten　die
SUd－Kurilen　zu　Japan，　tmd　die　Nord－Kurilen　zu　RuBland．　ln　Sachalin　wohnten　die　Leute
zusammen　aus　beiden　Landern．　Nach　der　Meiji－Restauration，　haben　die　beiden　Lander
nochmal　ttber　die　Grenze　gesprochen，　und　Japan　bekarn　die　ganzen　Kurilen　und　RuBland
bekam　ganz　Sachalin．　lm　Jahre　1904－5　fand　der　Russisch－Japanische　Krieg　statt　und　Japan
hat　gewonnen．　Damals　hat　Japan　SUd－Sachalin　von　RuBland　bekommen．
　　Nach　dem　zweiten　Weltkrieg　muBte　Japan　alle　Kolonien　aufgeben，　und　RuBland　bese－
tzte　Sachalin　und　die　Kurilen　wieder．　Heute　sagen　die　Russen：　“Wir　geben　gern　Habomai
und　Sikotan　lnseln　an　Japan　zuruck，　wann　die　amerikanische　Armee　aus　Japan　zurtickgeht．
Aber　Sachalin　und　die　Kurilen　geh6ren　geschichtlich　zu　Ru，Bland，　und　deshalb　gibt　es　keine
M6glichkeit，　zu　wiedersprechen．”
　　Im　Jahre　1844　schickte　der　K6nig　Hollands　eiRen　Brief　nach　Bakufu，　und　darin　erkltirte
er，　daB　Japan　die　Tttr　6ffnen　und　mit　den　Auslandern　verl〈ehren　mUsse．　Aber　Bakufu
antwortete　dem　K6nig　nicht　und　schwieg　den　Brief　tot．
　　Im　Jahre　1853　besuchte　Uraga　die　amerikanische　Ostindien　Flotte，　tmd　zwang　Bakufu，
die　Tttr　zu　6ffnen．　Bakufu　sagte，　daB　er　ntichstes　Jahr　antworten　wurde．
　Es　gibt　eine　Episode．　Ein　amerikanischer　Photograph　kam　nach　Japan　mit　der　Flotte．　Er
landete　in　Uraga，　und　wollte　die　Japaner　photographieren，　damit　wollte　er　versuchen，　den
Japanern　Verstandnis　entgegen　zu　bringen．　Aber　wie？　Wie　konnte　er　das　Photographieren
den　Japanern　erklaren？　Er　sagte　den　japanischen　Zuschauern：　“Maine　Herren！　lch　m6chte
gerne　zaubern　k6nnen．　Das　ist　niemals　gef2hrlich．　Wenn　Sie　daran　zweifeln，　bitte　fragen
Sie　mich！”　Dann　fragte　ein　JaPaner　ihn　mit　sonderbarem　Ton：“Warum　benutzen　Sie　solche
alte　Kameras　？”　Er　hatte　schon　die　neueste　Kamera　von　einem　Hollander　bekommen．
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　　Die　USA　hatten　schon　im　Jahreユ848　Kalifornien　von　Mexiko　Ubernornmen，　und　sie
hatten　Anlaufh，tifen　fur　ihren　Ostasien－Handel　n6tig．　Die　Amerikaner　besuchten　Okinawa，
und　bekamen　dort　das　ARIaufhafenrecht．　lm　folgenden　Jahr　hatte　Bakufu　Frieden　mit　den
USA　geschlossen，　dann　folgten　EnglaRder，　Russen，　und　Hollander．　Harris，　der　erste　Gener－
alkonsul　der　USA　kam　1856　Rach　Japan，　und　zwang　Bakufu，　den　Handelsvertrag　zu　unter－
schreiben．　1858　hatte　li　Naosuke，　der　Kanzler　von　Bakufu，　den　Handelsvertrag　mit　den
USA　unterschrieben．　Es　war，　ftir　die　Japaner，　ein　sehr　unvorteilhafter　Vertrag，　wobei　sie
den　ktirzereR　zogen．　Die　Japaner　wurden　argerlich，　aber　li　unterdrttckte　die　Leute．　Bald
wurde　li　ermordet．
　　Die　lnnenpolitik　Japanq．　war　sehr　verwirrend．　Das　ist　auch　eine　lange　und　komplizierte
Geschichte　Japans，　ntihmlich　der　Wechsel　von　der　Neuzeit　zur　Moderne．　Aber　ich　will　mich
kurz　fassen．
　　Es　gab　zwei　Parteien，　die　eine　hieB　Sonn6－J6i　（w6rtlich：　Den　Kaiser　ist　hoch　zu　achten
und　die　Barbaren　zu　besiegen）　und　die　andere　hieB　Sabaku－Kaik6　（w6rtlich：　Bakufu　zu
helfen　und　die　Hafen　zu　6ffnen．）　Die　Samurais　der　beiden　Parteien　ermordeten　einander．
Die　Englander　kannten　nicht　die　j　apanische　Ilochachtung　fUr　den　Budda－und　den　Shinto－
Tempel　und　beleidigten　deshalb　oft　die　japanische　Glaubensauffassung．　Die　Samurais　der
Familie　Shirnazu　（in　allgemeinen　“Satsuma”　genannt，　das　heute　der　Kagoshima　Provinz
entspricht．）　wurden　b6se　und　t6teten　die　Englander．　Die　Englander　forderten　Bakufu　auf，
die　Samurais　zu　herauszugeben．　Aber　Bakufu　konnte　nicht　mehr　den　groBen　Daiinyb
bestrafeR．　Die　englische　Flotte　griff　Kagoshima，　die　Hauptstadt　von　Satsuma，　an．　Kago－
shima　wurde　schwer　zerst6rt，　aber　auch　die　Flotte　erhielt　groBe　Schaden　und　fuhr　weg．
　　Die　Armee　von　Satsuma　war　damals　die　modernste　von　Japan，　aber　noch　sehr　primitiv
im　Vergleich　zur　englischen　Flotte．　Shimazu　wuBte　jetzt，　da　B　er　mit　den　Englander　nicht
weiter　kampfen　konnte．　Er　bezahlte　den　Englandern　viel　Geid，　und　vers6hnte　sich　mit
ihnen．　Dann　kaufte　Satsuma　Schiffe　und　Waffen　aus　England，　und　war　gerUstet　fUr　den
kornmenden　BU｛rgerkrieg．
　　Bakufu　kaufte　auch　Schiffe　und　Waffen　aus　Frankreich，　und　hatte　in　jener　Zeit　die　sttir－
kste　Marine　in　Japan．　Aber　die　Japaner　wollten　nicht　gegen　einander　kampfen，　weil　es　eine
schwierige　Zeit　war．　Wenn　die　Japaner　einen　groBen　Btirgerkrieg　gefordert　hatten，　und
bald　rnttde　davon　gewesen　waren，　dann　ware　Japan　sehr　schnell　von　Auslandern　angegr－
iffen　und　eingenornmen　worden，　wie　andere　asiatische　Lander．
　　Bakufu　gab　die　Hegemonie　des　Landes　der　Dynastie　zurttck．　Das　war　unsere　Restaura一
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tion　im　Jahre　1867，　aber　der　Burgerkrieg　fand　doch　statt．　Die　vereinigte　Armee　von
Satsuma　und　Ch6shU　erhielt　vom　Kaiser　ihre　Befehle，　aber　nicht　Bakufu　und　deshalb　galt
Bakufu　als　Aufrtihrer．　lm　Januar　1868，　hat　Bakufu　einen　Kampf　in　Toba　und　Fushirni
（neben　Ky6to）　verloren　und　Sh6gun　15．　von　Tokugawa　bestatigte　Bakufu　seine　Unterwer－
fung．
9。D亙EMO亙昭RNEZE亙T
　　Edo　wurde　vor　dem　Krieg　gerettet．　Wenige　Samurais　Bakufus　standen　wider　auf　dem
Ueno　Htigel　in　Edo，　uin　ihre　Ehre　zu　verteidigen，　und　wurden　an　einem　Tag　vernichtet．　ln
Nord－Japan　waren　einige　Daimy6s　Bakufu　freuRdlich　ges．onnen．　Sie　wuBten，　daB　sie　keine
Chance　hatten，　aber　ktimpften　fUr　die　Ehre　des　letzten　Samurais．　Die　Kinder－Samurais
bildeten　eine　Truppe，　die　Byakko－Tai　（w6rtlich　die　WeiBe　Tiger　Truppe）　hieB，　und
kai℃pften　auch．　Als　das　SchloB　verbrannt　wurde，　ermordeten　sie　sich　auf　einem　E［Ugel．
　　Die　Daimy6s　wie　Shimazu　hatten　sich　vergr6Bert，　aber　auch　Samurais　in　niedrigeren
Steliungen，　so　wie　Adligen　waren　in　der　Nahe　des　Kaisers．　Sie　bildeten　die　neue　Regierung．
Die　Japaner　nannten　die　Aus！ander　nicht　mehr　Barbaren，　als　sie　den　wirklichen　Weltzus－
tand　kennenlernten．
　　Der　neue　Kaiser　hieB　Kaiser　Meiji，　der　den　Japanern　riet　an　dem　Altehergekommenen
nicht　festzuhalten，　ttber　alle　Probleme　zu　diskutieren，　und　die　neue　Wissenschaft　von
Auslandern　zu　lernen．　1868　fing　Meijis　Ara　an．　Edo　wurde　die　neue　Haupt－und　Kaiserstadt
Japans　und　wurde　dann　Tokio　genannt．
　　Das　neue　Politiksystern　erinnerte　zuerst　an　die　Taika－Reformation　im　Jahre　645．　lm　Jahre
I869　gaben　alle　Daimy6s　ihre　LehensgUter　dem　Kaiser　zurtick，　und　sie　wurden　die　Bezir－
ksvorsteher　in　denselben　Gebieten．
　　Im　Jahre　1871　wurden　die　Lehensgtiter　abgeschaft　und　neue　Provinzen　wurden　gescha－
ffen．　Japan　hatten　endlich　eine　Zentralisation．
　　Die　Minister　wurden　von　den　Leuten，　den　Adligen　und　den　frUheren　Samurais　aus　Sat－
suma，　Chdsh［i　und　Tosa　in　Sttdwest－Japan，　gebildet．　Saig6　Takamori，　der　der　Gene－
ralkommandant　der　Kaiserlichen　Armee　bei　der　Restauration　gewesen　war，　wollte　Korea
zu　besiegen．　Die　andere　Minister，　aber，　stimmten　ihm　nicht　zu．　Er　legte　das　Amt　nieder　und
ging　nach　Kagoshima　zurUck．　Die　frUheren　Samurais　waren　mit　der　neue　Regierung　nicht
zufrieden，　und　samrnelten　sich　um　Saig6．　lm　Jahre　1877　fand　ein　Krieg　in　KyUsha　statt．
Die　Samurais　sagten：　“Kann　die　staatliche　Armee　mit　uns　kampfen？　Sie　wird　von　Bauern
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gebildet，　und　wir　sind　Samurais．”　ln　der　Nacht，　griffen　die　Sarnurais　die　Stellung　der
staatliche　Armee　mit　dem　Schwert　an．　Die　Samurais　waren　Fechtk伽stler，　rasten　und
t6teten　viele　Soldaten．　Die　Soldaten　hatten　Angst．
　　Aber　die　moderne　Armee　hatte　schlieBlich　die　primitive　Gruppe　der　Samurais　besiegt，
und　Saig6　ermordete　sich　durch　Harakiri．　Saig6　wurde　ein　Aufrtihrer　genannt，　aber　spater
schickte　ihm　der　Kaiser　Meiji　eine　hbchste　Stellung　fur　seine　Verdienste　bei　der　Restaura－
tion．　Er　war　ein　groBer　Held　in　unserer　Geschichte．　Man　kann　heute　seine　Statue　in　Tokio
sehen．
　　Nun，　lernten　die　japanischen　Politiker　und　Marine　von　England，　und　die　Armee　lernte
von　Frankreich．　Aber　Deutschland　besiegte　Frankreich　und　vereinigte　sich　zum　Deutschen
Reich　im　Jahre　1871．　Das　beeinfluBte　Japan　sehr．　Die　japanische　Armee　schickte　Beauftr－
agte　nach　Deutschland，　um　zu　studieren，　und　lud　deutsche　Lehrer　nach　Japan　ein．
　　Die　Regierung　studierte　auch　die　auslandische　Verfassungen，　und　die　Weimarer　Ver－
fassung　Deutschlands　beeinfluBte　stark　die　neue　Verfassung　Japans　in　Zukunft．　lm　Jahre
1887　startete　das　erste　rnoderne　Kabinet　in　Japan．　lm　Jahre　1889．　wurde　die　Meiji　Ver－
fassung　verkUndet，　und　im　n？’chsten　Jahr　wurde　das　erste　Parlament　JapaRs　einberufen．
　　In　zwanzig　Jahren，　wurde　Japan　ein　moderner　Staat，　obgleich　kein　Auslander　es
damals　anerkannt　hat．　Spater　bemerkten　die　Ausltinder，　daB　Japaner　in　1〈urzer　Zeit　ihr
LaRd　ganz　umgebaut　hatten，　und　wunderten　sich，　wie　es　getan　war．　Zuerst　sagten　die
Auslander，　die　Japaner　seien　sehr　flei　Big，　die　Japaner　htitte　sehr　viel　gearbeitet，　die
Japaner　waren　sehr　klug　und　ahmten　alles　nach　u．s．w．　Aber　das　Geheimnis　der　groB・en
Erfolges　der　Meiji－Restauration　war　ein　Rtitsel　wtihrend　eiBer　langen　Zeit．
　　Heute　lernen　einige　auslandische　Gelehrte　viel　Uber　Geschichte　Japans　und　erklaren：　“Es
gibt　kein　Geheimnis．　Japan　war　niemals　ein　primitives　Land　vor　der　Restauration．　Sie
hatten　schon　gut　gelernt，　ein　hoches　Niveau　der　Kenntnisse　gehabt，　eine　gute　Sozialmoral
gehabt，　und　das　Land　war　sehr　gut　organ’鰍唐奄?ｒｔ　gewese ．　Sie　hatten　die　moderne　Technik
nur　in　einigen　Gebieten　nicht　gewuBt．　Also　konnten　sie　sehr　einfach　die　moderne　Technik
eriernen，　die　sie　zurifck　gestellt　hatten．”
　　Heute　glauben　einige　Europser，　daB　Japan　nach　der　Olympiade　modernisiert　wUrde，　und
viele　Europaer　glauben，　daB　Japan　nach　dem　zweiten　Weltkrieg　modernisiert　wtirde．　lst　es
m6glich，　daB　ein　primitives　Land　gegen　fast　alle　starken　Lander　der　Welt　in　Laufe　von
vier　Jahren　ktimpfen　konnte？
　　Die　wenigen　Europaer，　die　eine　etwas　bessere　Kenntnis　ifber　Japan　haben，　k6nnen　bis　zur
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Meiji　Restauration　zurUckgehen．　Nur　die　Gelehrten　k6nnen　Uber　die　Zeit　vor　der　Restaura－
tion　sprechen．
　　Der　Japaner　sagt　oft　aus　Bescheidenheit，　daB　Japan　noch　kein　moderner　Staat　ist．　Aber
naan　muB　vorsichtig　sein，　bevor　man　es　glaubt．　Zuerst　will　der　Japaner　im　allgemeinen　vor
einem　anderen　bescheiden　sein，　weil　er　sich　schamt　stolz　auf　Selbst　zu　sein．　Zweitens
vergleicht　der　Japaner　Japan　mit　einem　idealen　Land，　das　nirgends　existiert．　Und　er　urteilt
dann，　daB　Japan　ein　rttckstandiges　Land　sei．
　　Drittens　ist　die　Definition　von　“Moderne”　verschieden．　Wir　haben　nie　eine　Atombombe
noch　ein　Raumschiff　gehabt，　und　deshalb　sind　wir　rttckstandig．　Vielleicht　k6nnen　wir　im
nachsten　Jahr　auch　einern　Raumschiff　fliegen．　Aber　heqte　noch　nicht．　Diese　Situation　ist
ebenso　wie　in　Deutschland．　Als　der　letzte　Krieg　endete，　haben　die　Alliierten　Deutschland
und　Japan　verboten，　solche　Forschungen　zu　entwickeln．　Professor　ltokawa　hatte　eine
Erlaubnis　von　den　Alliierten　und　machte　eine　kleine　Rakete，　welche　Pencil　Rocket　（Ble－
istift　Rakete）　hieB．　Das　war　eine　ausgezeichnete　Rakete　und　heute　exportiert　Japan　die
Raketen　nach　Europa　und　Asien．　Vor　etwa　funf　Jahren　fingen　die　Japaner　selbst，　Flu－
gzeuge　wieder　zu　bauen．　YS－11　und　MU－2　sind　auch・　sehr　gute　Flugzeuge　und　sie　werden
heute　nach　den　USA　und　Asien　exportiert．　Die　japanische　Lufttruppe　setzt　die　amerikan－
ischen　Jetflugzeuge　in　Japan　zusammen，　genau　wie　die　Deutschen　in　Deutschland．　ln　Wir－
klichkeit　will　der　Japaner　im　nachsten　Jahr　ein　ktinstliche　Satellit　fliegen．
　　Es　ist　wahr，　daB　wir　auf　diesem　Gebiet　noch　rttckstandig　sind．　Aber　alle　Lander　auBer
defl　USA　und　der　Sowjet　Union　mifssen　im　dieser　Hinsicht　rtickstandig　sein．　（Obwohl　es
vielleicht　sehr　fortschrittlich　ist，　keine　Atombombe　zu　haben．）
　　Nun，　haben　die　j　apanischen　Triumphe　in　den　fortlaufenden　Kriegen　Japan　weltbertihrnt
gemacht．
　　Korea　liegt　in　der　schwierigen　Zone　des　Fernen－Ostens．　lm　Laufe　der　2．000　j　ahrigen
Geschichte，　ist　es　oft　von　den　Chinesen　vom　Norden　und　von　den　Japanern　vom　Stiden　her
angegriffen　worden．　Jetzt　im　Jahre　1894　fing　der　Chinesisch－Japanische　Krieg　an，　der　neun
Monate　dauerte．　Die　Welt　dachte，　Japan　sei　besiegt　worden．　lch’habe　eine　Karikatur
gesehen，　die　damals　in　einer　europtiischen　Zeitung　gezeigt　wurde：　Ein　Sarnurai，　der　sich　die
Augen　rnit　dem　Tuch　verbindet　und　ein　Schwert　zieht，　ttberschreitet　die　Klotzbrttcke．　Auf
dein　jenseitigen　Ufer　schlaft　ein　L6we．　Damals　wurde　China　von　den　Auslandern　als　schla－
fender　L6we　bezeichnet，　und　Japan　hat　sich　bei　den　Auslandern　Syrnpathie　erworben．
　　Aber　Japan　hat　in　allen　Schlachten　triumphiert，　und　bekam　Formosa，　die　Pescadores，
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den　Hafen　Arthur　und　die　Liaotung－Halbinsel．　Eine　Woche　sptiter　als　der　Friedensvertrag
unterzeichnet　wurde，　geschah　ein　UnglUck　fur　Japan．　Wir　nennen　dieses　UnglUck　die
Einmischung　der　drei　Lander，　d．h．　RuBl．and，　Frankreich　und　Deutschland．　Sie　forderten
Japan　auf，　die　Liaotung－Halbinsel　aufzugeben，　weil　es　sehr　gefahrlich　fUr　den　Frieden　im
Fernen－Osten　sei，　wenn　die　Japaner　die　Halbinsel　bektimen．
　　Japan　war　schon　mttde　von　dem　Krieg，　uRd　1〈onnte　nicht　den　drei　Ltindern　widerstehen，
und　die　Halbinsel　an　China　zurUck．　Kaiser　Meiji　sagte　den　Leuten：　“Jetzt　ist　die　Zeit
gekommen，　wo　wir　ertragen　mifssen，　was　wir　nicht　ertragen　k6nnen．”
　　Bald　danach，　bekam．　Deutschland　Tsingtao，　Frankreich　die　Kwangchow　Bucht，　England
Wei－Hai－Wei，　und　RuB・land　den　Port　Arthur　und　die　Liaotung－Halbinsel．　Armes　China！
Verletzter　L6we．
　　Die　USA　bekam　Hawaii　in　jener　Zeit，　und　1〈aufte　Alaska　von　RuBland，　und　das　war　ein
sehr　vorteilhafter　Kauf　ftir　die　USA．　Jetzt　lernten　die　Japaner，　daB　sie　starker　werden
muBten．　Die　Japaner　vertrieben　schon　den　chinesischen　EinfluB　aus　Korea，　aber　bald
gingen　j　apanische　lnteressen　mit　den　russischen　in　Nord－Korea　uHd　der　Mandschurei　ause－
inander．
　　Im　Februar　1904　began　der　Russisch－Japanische　Krieg．　Japan　hatte　sich　schon　mit　Eng－
land　verbundet　und　viele　Kriegsschiffe　gekauft，　und　RuBland　hat　sich　mit　Frankreich　und
Deutschland　verbUndet．
　　Man　sagt，　daB　niemand　damals　den　Sieg　Japans　erwartet　hatte　und　alle　Mitleid　mit
Japan　hatten．　Nur　Englander　dachten，　daB　Japan　einige　Chancen　zu　siegen　hatte，　weil
Japan　ein　lnselstaat，　wie　England　war．　Aber　die　Japaner　haben　Schlacht　auf　Schlacht
gewonnen．　Vor　allem　ist　der　Seekampf　neben　der　lnsel　Tsushima　sehr　bekannt．　Die　russ－
ische　Ostasien－Flotte　war　schon　beschadigt　gewesen　und　die　neue　Baltik　Armada，　die　aus
etwa　40　Kriegsschiffen　bestand，　kam　Uber　die　Nordsee　in　die　Japanische　See，　aber　nur　zwei
oder　drei　kleine　Schiffe　davon　erreichten　Vladivostock，　und　die　Japaner　verloren　nur　drei
Torpedoboote．　Admiral　T696　wurde　weltberUhmt，　weii　solch　ein　groBartiger　Sieg　in　der
Geschichte　der　Seeschlachten　in　der　Welt　nicht　vorgekommen　war．　ln　der　Turkei　fuhrt
man　manchmal　den　Vornamen　T696　ein，　weil　man　in　der　Turkei　am　meisten　den　Admiral
T696　verehrte．　（T696　ist　ein　FamilieRname　in　Japan，　aber　ein　VorRame　in　der　Turkei．）
　　Die　beiden　Armeen　kampften　stark，　und　mit　Ritterlichkeit．　Vielleicht　war　es　der　letzte
Krieg，　der　mit　Ritterlichkeit　gef曲rt　wurde．　Spater　wurden　die　Kampfe　sehr　unbarmherzig
und　brutal，　und　damals　wurden　die　japanischen　Soldaten　von　allen　Landem　sehr　hoch
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geschatzt．
　　Nun，　gewann　die　japanische　Armee　eine　Schlacht　nach　der　andern　Schlacht，　aber　der
Finanzzustand　Japans　war　sehr　geschacht．　Die　japanische　Regierung　bat　den　arnerikan－
ischen　Theodore　Roosevelt　im　geheimen　um　die　M曲e，　den　Krieg　zu　beenden．　Die　Amer－
ikaner　waren　sehr　freundlich　den　Japanern　gegemiber　und　der　Frjedensvertrag　wurde　in
Portsmouth，　USA　geschlossen．
　　Die　gew6hnlichen　Japaner　wuBten　nicht，　da　B　unser　Land　finanziel　irn　Not　geraten　war，
und　sie　waren　mit　dem　Vertrag　sehr　unzufrieden．　RuiBlaRd　wurde　auch　mUde，　und　bald　ging
die　Romanov－Dynastie　unter．
　　Korea　wurde　nochmals　von　Japan　abhangig．　Die　Japaner　in　Korea　waren　5hnlich　wie　die
Englander　in　Agypten　und　die　Franzosen　in　Marokko　damals．　Die　Japaner　wurden　auch　die
gr6Bten　Machthaber　in　der　Mandschurei．　lm　Jahre　1910　nahrn　Japan　ganz　Korea　ein．　Nach
dem　zweiten　Weltkrieg　hat　Korea　die　Unabhangigkeit　von　Japan　zurUckbekomrnen．　Die
Koreaner　nennen　diese　Periode　“schmachvolle　36　Jahre．”　Wir　haben　wieder　unsere　guten
Nachbarn　verargert．
　　Im　Jahre　1911　hat　Japan　das　Recht　zurtickerhalten，　nach　eigenem　Ermessen　auf　lrnport
Zoll　zu　legen．　Japan　wurde　endlich　ein　gleichwertiges　Land　in　der　moderneR　Zeit　auf　allen
Gebieten　der　Welt．　lm　folgenden　Jahr　starb　Kaiser　Meiji．　Die　Japaner　waren　damals　schon
der　gr6Bte　Exporteur　in　Asien　und　hatte　sehr　gute　Werften．　Die　japanische　lndustrie
vergr6　Berte　sich　in　Verbindung　mit　dern　Milttir．
　　Bisher　war　Japan　ftir　Europa　und　die　USA　ein　gefalliges　Land　gewesen，　das　ein　gutes
Verstandnis　fur　die　europaische　Zivilisation　hatte　und　ein　guter　Markt　ftir　sie　war．　Die
Europtier　und　die　Amerikaner　beobachteten　mit　Wohiwollen，　daB　die　Japaner　nach　ihnen
aus　Leibeskraften　gelaufen　waren．　Aber　seitdem　Japan　fast　in　gleicher　Reihe　stand，　wurden
die　fortschrittlichen　Nationen　Japan　gegenUber　vorsichtig．
　　Am　ersten　Weltkrieg　nahm　Japan　teil，　und　bekam　von　Deutschland　Tsingtao　und　viele
Inselgruppe　im　Stillern　Ozean，　die　nordlich　vom　Aquator　liegen．　Die　japanische　Armee　griff
nur　Tsingtao　an，’und　die　Marine　verteidigte　die　Transportschiffe　aus　Australien　nach
Europa．　Auf　der　anderen　Seite　war　Europa　das　Schlachtfeld　geworden，　und　deshalb　wurden
die　USA　und　Japan　die　Fabrik　der　Welt，　und　bekamen　viel　Geld．　Japan　verwandelte　sich
von　einem　Schuldner　zu　einem　Glaubiger．　Das　japanische　Geld　“Yen”　wurde　zuerst　sehr
wertvoll　auf　dem　Weltmarkt．　Das　war　die　goldene　Zeit　Japans　in　der　rnodernen　Zeit．
　　Bald　nach　dem　Krieg　kam　die　Weltdepression，　und　Japan　wurde　wieder　ein　Schuldner．
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1m　Jahre　1923　wurde　Tokio　von　einem　groBen　Erdbeben　schwer　zerstdrt．
　　In　jener　Zeit　war　das　japanische　Milit5r　in　der　ersten　Klasse　der　Welt，　aber　das　Niveau
der　lndustrie　und　der　Lebenstandard　blieb　noch　in　der　zweiten　Klasse，　obgleich　das　nicht　so
schlecht　gewesen　warl　wie　man　in　Europa　glaubte．　Die　Japaner　der　Mittelklasse　wohnten
im　gr6Beren　Hausern　und　ihr　Leben　war　ruhiger　als　heute．　ln　Europa　verallgemeinerte
man　das　Leben　des　arnisten　Japaners　damals，　und　glaubte，　daB　die　meisten　Japaner　arme
Leute　waren，　und　wie　Skalven　gelebt　hatten．
　　Wenigstens　war　Japan　das　reichste　Land　in　Asien　in　jener　Zeit　und　hatte　die　beste
Industrie　Asiens．　lm　Februar　d．J．　fuhr　ich　mit　einem　Taxi　von　der　Stadtmitte　Dusseldorfs
nach　dem　Flughafen．　Der　Taxifahrer　war　rnir　gegenuber　sehr　freundlich　und　sagte　mir
viele　Komplimente　Uber　die　japanischen　Erzeugnisse．　SchlieBlich　sagte　er：　“ln　Japan　gibt
es　sehr　wenige　Millionare　aber　die　meisten　Leute　sind　sehr　arme．　Deshalb　k6nnen　die
Japaner　sehr　gut’e　Erzeugnisse　zu　billigern　Preise　liefern．　lch　bemitleide　den　armen
Japaner　sehr．”　lch　verlor　die　Energie，　ihm　alles　richtig　zu　erklaren．
帽．　D亙EK⑪N蘇U聡鱈NZ　ZUM亙醒PER耳A亙■SM：US
　　Jetzt　nahm　Japan　an　der　Konkurenz　des　lmperialismus　teil，　und　presste　China．　Japan
wollte　auch　Kolonien　in　China’haben，　wie　andere　europaische　Lander．　Die　USA　verloren
die　Freundlichkeit　zu　Japan．　Die　Konkurenz　der　Kriegsschifwerften　zwischen　Japan　und
den　USA　war　sehr　schwer　．　Die　AbrUstungskonferenz　wurde　in　London　und　Washington
gehalten，　und　darin　wurde　das　Verhaltnis　des　GroBkampfschiffe　zwischen　den　drei　gr6BteR
der　Welt　entschieden，　d．　h．　England，　die　USA　und　Japan，　wie　5－5－3．　Also，　wenn　die　Japaner
gegen　England　und　die　USA　kampfen　wollten，　mulBten　sie　rnit　drei　Schiffen　gegen　zehn
Schiffe　kampfen．　Deshalb　fing　die　japanische　IV｛arine　an，　die　schwerigsten　Ubungen　zu
machen．　Man　sagte，　daB，　der　Kalender　der　japanische　Marine　nun　so　sei：　Getsu，　Getsu，
Ka，　Sui，　Moku，　Kin，　Kin，　d．h．　Montag，　Montag，　Dienstag，　Mittwoch，　Donnerstag，　Freitag，
Freitag，　also　ohne　Sonnabend　u．　Sonntag．　Sie　haben　geUbt，　um　das　UnmOgliche　m6glich　zu
machen．
　　Die　Japaner　beobachteten　die　Wiederherstellung　Deutschlands　mit　Hochachtung，　und
dachten，　daB　Deutschland　niemals　auf　dem　Schlachtfeld　besiegt　worden　sei，　sondern　nur
daB　die　Lebensmittel　im　Lande　zu　Ende　waren　und　sie　deshalb　nicht　mehr　dem　Krieg
weiterfuhren　k6nnten．　Und　im　kurzem，　wurde　Deutschland　nochmal　eins　von　den　macht－
igsten　Landern　der　Welt．　Vielleicht　sei　die　deutsche　Seele　der　unseren　Yamato－Damashii
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（der　japanischen　Seele）　ahnlich？　Die　Japaner　versuchten　mit　den　Deutsche　schnell　in
freundschaftliche　Beziehungen　zu　treten．
　　Wenn　in　jener　Zeit　ein　Mann　sich　auf　der　Universitat　Tokio　im　deutschen　Recht　speziali－
sierte，　dann　wurde　ihm　eine　hoche　Sozialstellung　in　Zukunft　versprochen．
　　Frankreich　hatte　die　BemUhungen　schon　aufgegeben，　Japan　politsch，　milittirisch　und
industrielle　beeinfluBen　zu　wollen，　und　zeigte　seine　reiche　Kultur　und　Kunst　den　Japanern．
Die　Japaner　lernten　auch　von　ltalien　das　Malen　und　die　Oper，　und　deshalb　nenRen　die
Japaner　noch　heute　Frankreich　und　ltalien　die　Lander　der　KuRst　der　Welt．　Frankreich　ist
auch　ein　sehr　moderner　und　industrieller　Staat　der　Welt，　aber　die　gew6hnlichen　Japaner
erinneren　sich　nur　an　die　franzbsische　Mode　und　Sch6nheitsmittel　aus　Paris，　obwohl　sie　der
vierte　Staat　ist，　der　die　Atombombe　hat．
　　　　　　　　　　　　’
　　Nun，　ging　Japan　aus　seiner　goldenen　Zeit　in　die　schwierige　Depression．　Die　Bauern
waren　mttde　und　die　Nationalisten　hatten　einen　Aufstieg．　Die　Zahl　der　Militars　vergr6Berte
sich　im　Gebiet　der　Politik．　lm　Jahre　1926　starb　kaiser　Taish6，　und　der　heutige　Kaiser
bestieg　den　Thron．　Die　jungen　Soldaten　plannten　einen　coup　d’Etat，　und　der　Premiermin－
ister　des　Landes　wurde　ermordet．　Die　Regierung　wurde　von　den　Militars　stark　beeinfluBt，
und　unterdrUckte　die　Liberalen　uRd　Sozialisten．　Auf　der　anderen　Seite，　vergr6　Berten　sich
die　Plutokratie．　die　immer　mit　den　Militars　verbunden　war．　　　　　　　　　　　　’
　　Im　Jahre　1931　hat　die　japanische　Armee　eine　Operation　in　der　Mandschurei　durchgefUhrt，
und　die　Mandschurei　bakam　die　Unabhangigkeit　von　China，　welches　Japan　im　V61kerbund
angeklagt　hatte．　Der　V61kerbund　tadelte　Japan，　und　hat　die　Mandschurei　nicht　anerkannt．
Nur　Deutschland　und　ltalien　erkannten　es　an．　Japan　trat　aus　dem　V61kerbund　aus．
　　Jetzt　will　ich　tmsere　Nachbarn　ttberblicken．　RuBland　hatte　den　Krieg　mit　Japan　verloren
und　den　Wunsch　aufgegeben，　im　Fernen－Osten　vorzurticken．　Die　Russen　gingen　in　Ost－
Europa　und　im　Balkan　vor．　ln　Asien　hatten　die　Russen　und　die　Japaner　einen　geheimen
Vertrag　Uber　die　Mandschurei．
　　China　hatte　viele　Schwierigkeiten．　Die　Chinesen　machten　sich　immer　Sorge，　um　die
ausltindischen　Kolonien　in　China．　Vor　allem，　stellte　Japan　an　China　imrner　unbilligere
Forderungen．　Die　lnnenpolitik　Chinas　hatte　immer　mehr　Schwierigkeiten．　Die　Nationalisten
behaupteten，　die　Auslander　mu　Bten　besiegt　werden，　wie　die　Japaner　vor　der　Meiji　Res－
tauration．　Die　Kommunisten－Revolution　in　Ru　Bland　beeinflu　Bte　die　Chinesen　sehr．　und　die
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
Zahl　der　Kommunisten　in　Nordost－China　vergr6Berte　sich，　obgleich　sie　noch　sehr　klein
damals　war．
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　　1m　Jahre　1937　fing　die　japanische　Armee　in　Shanghai　an，　eine　Schlacht　zu　liefern．　Die
japanische　Regierung　verlangte　von　der　Armee，　die　Schlacht　so　schnell　wie　m6glichst　zti
beenden．　Aber　die　Armee　drang　tief　in　den　China－Kontinent　ein．　Der　Japaner　hat　nieinc，Llf4
den　Krieg　erklart，　und　erkltirte　immer，　daB　das　eine　polizeiliche　M・achtausUbtmg　ware，
wogegen　der　Chjnese　sagte，　es　sei　ejne　Eroberung．　Die　・C”一iz’　uation　ist　sehr　Ahnljch，　wie　der
Krieg　in　Korea　und　Vietnam　heute．　Die　Japaner　bildeten　die　neue　pro－japanische　Regierung
Chinas　in　Nanking，　die　vom　Vdlkerbund　nicht　anerkannt　wurde．
　　Japan　hat　zuerst　mit　Deutschland　einen　Vertrag　gegen　den　Kommunismus　geschlossen，
und　der　wurde　bald　zu　dem　drei　Landerbund，　d．h．　Japan，　Deutchland　und　ltalien．　Die　USA
tadelten　Japan　am　meistens　und　unterstUtzten　China．　Die　sogenannt　“ABCD　Belagerung”
bedrohte　die　Wirtschaft　Japans．　ABCD　bedeutet　wahrschein｝ich　die　USA，　Gro：Bゐritanien，
China　（oder　Sowjet　Union）　und　Holland．　Japan　hat　wenig　Bodenschatze，　und　deshalb　sagt
man，　die　japanische　Armada　htitte　nur　f’tir　sechs　Monate　Brenmaterial，　wenn　Japan　gegen
die　USA　und　England　den　Krieg　anfinge．
　　Auf　jeden　Fall，　muBte　Japan　entscheiden，　ob　es　aus　China　seine　Soldaten　zurttckbringen
sollte　und　die　Mandschrei　aufgeben　sollte，　oder　mit　den　USA　und　England　zu　kampfen
anfangen　sollte．　Der　Japaner　entschied　sich　fUr　das　Letztere．
　　Wir　hatten　drei　schwierige　Zeiten　in　unserer　Geschichte，　das　sind：　！）　der　Mongolen－
Angriff　im　dreizehnten　Jahrhundert，　2）　die　Meiji　Restauration，　Ende　des　neunzehnten
Jahrhundert　（einschlieBlich　den　Russisch－Japanischen　Krieg）　und　3）　der　zweite　Weltkrieg．
Unser　VorvAter　hatten　in　den　ersten　zwei　Erfolg　gehabt　aber　im　letzten　einen　Fehler
gemacht．　Wir　haben　einen　Schatten　in　unserer　fleckenlosen　Geschichte．
　　Nun，　drehte　sich　das　Leben　der　Japaner　nur　um　die　KriegsausrUstung．　Die　Schule　Uber－
nahm　die　militarische　Ausbildung．　Die　Liberalisten’　und　Sozialisten，　die　gegen　die　militar－
ische　Regierung　waren，　wurden　gefaBt　und　ins　Gefangnis　geworfen．　Die　Leute　hatten　keine
Redefreiheit　auf　vielen　Gebieten．　ln　Europa　begann　der　zweiten　Weltkrieg　und　die　Tol〈io－
Olympiade　1940　wurde　abgeblasen．
　　Die　japanische　Regierung　hat　mit　der　russischen　einen　Neutralita’tsvertrag　unterschr－
ieben，　und　deshalb　tadelten　die　Deutschen　den　Japaner．　Heute　noch　h6re　ich　hier　oft　die
Meinung，　es　ware　besser　gewesen，　wenn　die　Japaner　Ru，B　land　von　Osten　angegriffen
hatten，　als　die　Deutschen　tief　in　RuBland　vom　Westen　eingedrungeh　sind．　Die　Japaner
dachten　damals，　daB　RuB・land　die　Drohung　im　Rifcken　Japans　w2re，　wenn　Japan　mit　den
USA　und　England　kampfen　wollte，　und　deshalb　behauptete　ein　Diplomat，　Japan　mUBte
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Sibirien　einnehmen．　Aber　es　gab　zwei　Ursachen，　die　gegen　den　Krieg　in　Sibirien　waren：
　　Erstens　ist　es　dort　sehr　kalt　und　es　sind　keine　Hilfsmittel　vorhanden，　und　zweitens　dachte
der　Japaner，　daB　es　unfair　gewesen　ware，　ein　Land，　das　sich　in　Not　befinden，　anzugreifen．
Spater　im　August　1945　kurz　vor　der　Kapitulation　Japans，　griff　die　russische　Armee　die
Japaner　in　der　Mandschurei　an，　und　deshalb　vielleicht　hat　der　Japaner　einen　Fehler
gemacht．
　Auf　j　eden　Fall　wollte　der　Japaner　die　reichen　1｛ilfsmittel　in　SUdost－Asien　behalten，　um
die　USA　und　England　zu　besiegen．　Die　japanische　Regierung　versuchte　mit　allen　Mitteln
den　Krieg　mit　den　USA　zu　vermeiden．　Die　Forderungen　der　USA　waren　immer　dieselben：
Japan　mttB　te　die　Armee　aus　China　zurUckziehen　und　die　Mandschurei　aufgeben．　Die
ABCD　Wirtschaftliche　Belagerung　wurde　starker，　und　die　japanische　Armada　hatte　nur
noch　fUr　sechs　Monate　Benzin．
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